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Ø³ñïÇ 1-Ç áÕ»ñ·³Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñ»ïá Ð³Û³ë-
ï³ÝÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ¹ÇÙ³Ï³Û»É ãÉáõÍí³Í Ñ»ïÁÝïñ³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÇ 
»ñÏ³ñ³ï»õ ³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ: âÝ³Û³Í Ýñ³Ý, áñ ËÃ³Ýí³Í »Ý 2008 
Ãí³Ï³ÝÇ ÷»ïñí³ñÇÝ Ï³Û³ó³Í Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñáí, 
áñáÝù É³ÛÝáñ»Ý ùÝÝ³¹³ïí»óÇÝ ³½³ï »õ ³ñ¹³ñ ãÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ïÁÝïñ³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï×³éÝ»ñÝ 
Çñ»Ýó Ù»ç Ý»ñ³éáõÙ »Ý ÙÇ ß³ñù ãÉáõÍí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñª É³ÛÝ³óáÕ ëá-
óÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÝÑ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÇó ÙÇÝã»õ ³ÏÝÑ³Ûï ù³Õ³ù³-
Ï³Ý »õ»é³óáõÙ: 
²ÝÙÇç³å»ë ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ³çáñ¹³Í ûñ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ 
ï»ÕáõÙ Ó»éÝ³ñÏí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ Ù»Í³å»ë ³Ýëå³ë»ÉÇ ¿ÇÝ: 
ÆÝùÝ³áõË Ñ³Ýñ³Ñ³í³ùÝ»ñÝ áõ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñå³Í óáõÛ-
ó»ñÁ` áñå»ë §ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ß³ñÅáõÙ¦, Ð³Û³ëï³ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó ÁÝÏ³Éí»óÇÝ Çñ»õ Çñ»Ýó ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ëå³éÝ³ÉÇù »õ 
Çñ»Ýó Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛ³ÝÝ áõÕÕí³Í Ù³ñï³Ññ³í»ñ: ê³ Çñ Ù»ç å³ñáõ-
Ý³ÏáõÙ ¿ñ íï³Ý·³íáñ ³ÝÑ»é³ï»ëáõÃÛáõÝ, ãÝ³Û³Í Ë³Õ³Õ »õ ûñÇ-
Ý³å³Ñ óáõÛó»ñÁ å»ïù ¿ ÁÝÏ³Éí»Ý áñå»ë ³éáÕç »õ ¹ÇÝ³ÙÇÏ ÅáÕáíñ-
¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ýß³Ý, áñï»Õ ³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ »õ, ÝáõÛÝÇëÏ, ûñ»Ý-
ùÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ·áñÍáÕ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛáõÝÁ Ñ³ñ·í³Í »Ý: 
²ÛëåÇëáí, ÁÝïñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ »õ Ñ»ïÁÝïñ³Ï³Ý ×·Ý³Å³-
ÙÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ»õáñí»óÇÝ ³í»ÉÇÝ, ù³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»-
ñÁ: ºí Ç ï³ñ»ñáõÃÛáõÝ ÙÛáõë ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 2008 Ãí³Ï³ÝÇ Ý³-
Ë³·³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñ³ñß³íÁ ¿³å»ë ï³ñ»ñíáõÙ ¿ñ, ù³ÝÇ áñ Ñ³ë³-
ñ³Ï³Ï³Ý ³Ýï³ñ»ñáõÃÛáõÝÁ í»ñ³ÝáõÙ ¿ñ: ²Ûë »ñ»õáõÛÃÝ ³é³í»É 
³ÏÝÑ³Ûï ¹³ñÓ³í í»ñçÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ïáõï³Ï-
í³Í »õ ³×áÕ ëáóÇ³É³Ï³Ý ¹Å·áÑáõÃÛ³Ý Ñ»ÝùÇÝ, ë³Ï³ÛÝ ³ÛÝ éÝÏí»ó 
ÙÇ³ÛÝ ÝáñáíÇ ÙÇ³íáñí³Í ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛ³Ý Ç Ñ³Ûï ·³Éáí, áñÝ Çñ Ñ»ï 
»ñ»É ¿ñ §÷á÷áËáõÃÛ³Ý ûñ³Ï³ñ·¦:  
²Ûë ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ûñ³Ï³ñ·Á Ï³ñ»õáñí»ó ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇª 
§·³Õ³÷³ñ³Ëáë³Ï³Ý ÇÙ³ëïÁ áãÝã³óÝ»Éáõ¦ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý, 
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý »õ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ ÃáõÉ³óÝ»Éáõ »õ 
å³é³Ïï»Éáõ ¹»Ù å³Ûù³ñáí:  
²Ûë é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¿ñ ³í»ÉÇ ËáñÁ »õ ÙÇ³ë-
Ý³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ Ï³ë»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ »õ 
áõÕÕí³Í ¿ñ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛ³Ýª Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý »õ ù³Õ³-
ù³Ï³Ý »õ»é³óáõÙÝ û·ï³·áñÍ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³-
Ï»ÉáõÝ: 
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²Ûë Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »õ ²ØÜ-áõÙ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý 
÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ñá·»³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï³ùñùÇñ ½áõ·³Ñ»éÝ»ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
ï³Ý»É: Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹»åùáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ñá·»³-
ÝáõÃÛ³Ý ß³ñÅÇã áõÅÁ ÅáÕáíñ¹Ç ³ñÃÝ³óáõÙÝ ¿, ÇëÏ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁª ³Ý-
ï³ñ»ñáõÃÛáõÝÇó »õ å³ëÇíáõÃÛáõÝÇó Ñá·Ý³Í Ý³ÏãáõÃÛáõÝÁ: ²Ù»-
ñÇÏÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ´³ñ³ù ú³Ù³ÛÇ Ý³Ë³·³Ñ³-
Ï³Ý ³ñß³íÁ ÝáõÛÝå»ë Ý»ñÏ³Û³óñ»ó ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ûñ³Ï³ñ·, áñÝ 
áõÕÕí³Í ¿ñ Ý³ÏãáõÃÛ³Ý Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³ÝÁª Ëáëï³Ý³Éáí ´áõßÇ ³ß-
Ë³ï³Ï³½ÙÇ áõÃ ï³ñÇÝ»ñÇó Ñ»ïá ÷áË»É áõÕÕáõÃÛáõÝÁ: ºí áñå»ë 
÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ã»ÏÝ³Íáõ` ú³Ù³Ý Ç íÇ×³ÏÇ »Õ³í ÙÇ³íáñ»É »õ ³ñÃ-
Ý³óÝ»É ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ÅáÕáíñ¹ÇÝ, áñÁ Ý»ñ·ñ³íí³Í ã¿ñ ù³Õ³ù³Ï³-
ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç »õ ³í³Ï³ÝÇÝ ³Ýï³ñ»ñ ¿ñ ¹³ñÓ»É: 
ê³Ï³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ù »õ 
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ù ß³Ñ³·ñ·éí³Í áÉáñ ÏáÕÙ»ñÇ Ñ³-
Ù³ñ Ï³ñ»õáñ Ù³ñï³Ññ³í»ñ ¿ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ ×·Ý³Å³ÙÁ ³í³Ï³-
ÝÇÝ Ñ»éáõ ¿ ÉáõÍí³Í ÉÇÝ»Éáõó: Ð³í³ë³ñ³å»ë ³ÝÑ³Ý·ëï³óÝáÕ ¿ 
Ý³»õ, áñ Ï³Ý Ï»Ýë³ÑáõÛ½ ÙÇ ß³ñù ãÉáõÍí³Í ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñ, áñáÝ-
óÇó Ñ³ïÏ³å»ë ³ñÅ» Ýß»É áõÝ»óí³ÍùÇ ³ÝÑ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý ³×Á »õ 
³ñÙ³ï³íáñí³Í ÏáéáõåóÇ³Ý:  
ÆßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ýáñ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÙÁ 
×·Ý³Å³ÙÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý Ññ³ï³å ÙÇçáó ¿, áñÝ áõÝ³Ï å»ïù ¿ ÉÇÝÇ 
¿³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»É, »õ ³ñï³óáÉ»É Ýáñ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ 
ëáóÇ³É³Ï³Ý Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý á-
Éáñ ÏáÕÙ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛ³Ù Ó»éÝ³ÙáõË ÉÇÝ»É ³ÝÏ»ÕÍ ù³Õ³-
ù³Ï³Ý »ñÏËáëáõÃÛ³ÝÁ: ÀÝ¹¹ÇÙáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÝáõÛÝå»ë ³ÝÑñ³Å»ßï 
¿ ÁÝ¹áõÝ»É »ñÏËáëáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ÷³ëïÁ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»-
Éáí í»ñ³½³ñÃáÝù ³åñáÕ Ý³ÏãáõÃÛ³Ý ëå³ë»ÉÇùÝ»ñÝ áõ å³Ñ³Ýç-
Ý»ñÁ:  
Ø³ñïÇ 1-Çó Ù»Ï ï³ñÇ ³Ýó ³ñ¹»Ý Ñëï³Ï ¿, áñ ÑÇÙ³ Ð³Û³ë-
ï³ÝÁ Ï³Ý·Ý³Í ¿ Ï³ñ»õáñ ßñç³¹³ñÓÇ ³éç»õ: Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ñ³Ý-
ñ³Ñ³í³ùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³ÏÁ Ï³ñáÕ ¿ ³í³ñïí»É, ë³Ï³ÛÝ ÑÇÙ³ ³ñ¹»Ý 
Å³Ù³Ý³ÏÝ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ù³Õ³ù³óáõ Ñ³Ù³ñ Ý»ñ-
·ñ³íí»É ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÝ áõ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³»ñáÕ ³-
éáÕç »õ ûñÇÝ³Ï³Ý ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ Ù»ç: ²Ù»ÝÇó Ï³ñ»õáñÝ ³ÛÝ ¿, áñ 
³ÝÑÝ³ñ ¿ í»ñ³¹³éÝ³É Ý³ËÏÇÝáõÙ »Õ³Í ëï³ïáõë ùíáÛÇÝ, ë³Ï³ÛÝ 
å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ÷áË³Ï»ñåáõÙª ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý áÕáùÇó ¹»åÇ ù³Õ³ù³-
Ï³Ý Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛáõÝ Ï³Ù Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ: Ð³Û³ëï³ÝÇ §Åá-
Õáíñ¹³Ï³Ý ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ¦ å»ïù ¿ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³Ý 
¹³éÝ³Éáõ ·áñÍáõÝ ¹»ñ³Ï³ï³ñÝ»ñ, ³ÛÉ áã Ã» ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ù³-
Ï³ñ·Ç Ïñ³íáñ³Ï³Ý Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÝ»ñ:  
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2008Ã. ÐÐ Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù»Ù³-
ï»É 1991Ã.-Çó Ñ»ïá áÉáñ Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï. 
ÇÝãå»ë ÙÇßï` ËáëïáõÙÝ»ñ áõ Ýáñ ëå³ë»ÉÇùÝ»ñ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó áõ 
Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇó, ÇßË³Ý³Ï³Ý »õ ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñ, ³½Ù³-
½³ÝáõÃÛáõÝ ³å³ÑáíáÕ áõ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ¹³ßïÁ ½³Õ»óÝáÕ ³ÛÉ 
Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñ, ³ÝÑ³í³ë³ñ ù³ñá½³ñß³í, ¼ÈØ-Ý»ñÇ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ Çß-
Ë³Ý³Ù»ï Éáõë³³ÝáõÙ, ÇßË³Ý³Ï³Ý Ã»ÏÝ³ÍáõÇ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï Ñ³Õ-
Ã³Ý³ÏÁ íÏ³Û³ÏáãáÕ ëáóÇáÉá·Ç³Ï³Ý ï³ñ»ñ Ñ³ñóáõÙÝ»ñ` Çñ³Ï³-
ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï ³ÏÝÑ³Ûï ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ù, Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»-
ñÇ` ÙÇÙÛ³Ýó §áãÝã³óÝ»Éáõ¦ Ù³ñï³í³ñáõÃÛáõÝ, ÁÝïñ³Ï³Ý ù³ñá½³ñ-
ß³íÇ ËáãÁÝ¹áïÝ»ñ, ù³ñá½³ñß³íÇ íñ³ Í³ËëíáÕ ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ³Ýí»-
ñ³ÑëÏ»ÉÇáõÃÛáõÝ, ÁÝïñ³Ï³ß³éù, í³ñã³Ï³Ý ÉÍ³ÏÝ»ñÇ û·ï³·áñ-
ÍáõÙ, Ï»ÕÍÇùÝ»ñáí áõ éÝáõÃÛ³Ù áõÕ»ÏóíáÕ ÁÝïñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó, 
ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ñ»ï ³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝ 
ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛáõÝ, áÕáù³ñÏáõÙ, ¹Çïáñ¹Ý»ñÇ »õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³éáõÛóÝ»-
ñÇ ¹ñ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý, Ñ³Ýñ³Ñ³í³ùÝ»ñ, ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ÏáÕÙÇó éÝáõÃÛ³Ý ·áñÍ³¹ñÙ³Ù ¹ñ³Ýù §óñáõÙ¦ (³ÝÝ³Ë³¹»åÁ, Ã»-
ñ»õë, áõÅÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ËëïáõÃÛáõÝÝ ¿ñ »õ 10 ½áÑ»ñÁ):  
2008-Ç Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý »õ ÁÝïñ³Ï³Ý áÕç ·áñÍÁÝÃ³óÁ ÝáõÛÝå»ë 
ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ñ ³Ûë ïñ³Ù³³ÝáõÃÛ³Ù: ê³Ï³ÛÝ ³Ûë ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ 
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ¿ÇÝ Ñ»Ýó Ýñ³Ýáí, áñ áÕç Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý »õ 
Ñ»ïÁÝïñ³Ï³Ý ßñç³ÝÁ ãáõÕ»Ïóí»ó ³å³ïÇ³Ûáí, ÇÝãå»ë Ý³Ëáñ¹ Ý³-
Ë³·³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï: ÆëÏ Ñ»ïÁÝïñ³Ï³Ý ÷áõ-
ÉáõÙ ëÏëí»ó ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý-Ñá·»³Ý³Ï³Ý ÙÇ ·áñÍÁÝÃ³ó, áñÁ Çß-
Ë³ÝáõÃÛáõÝÁ ÷áñÓ»ó ë³ÑÙ³Ý»É å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ûáõñ³óáõÙ, 
Ñ»Õ³÷áËáõÃÛ³Ý ÷áñÓ, ÇëÏ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ³Ýí³Ý»ó Ñ³Ù³Åá-
Õáíñ¹³Ï³Ý ß³ñÅáõÙ:  
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ù, Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 1991Ã.-Çó Ñ»ïá Ý³Ë³·³-
Ñ³Ï³Ý áÉáñ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ýó»É »Ý ÝáõÛÝ ïñ³Ù³³ÝáõÃÛ³Ù. 
ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛáõÝÁ (Áëï áã å³ßïáÝ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ »õ ÝáõÛÝÇëÏ Ñ³ë³-
ñ³ÏáõÃÛ³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç) ÙÇßï Ñ³ÕÃ³Ý³Ï ¿ ï³ñ»É ÇßË³Ý³-
Ï³Ý Ã»ÏÝ³ÍáõÇ Ñ³Ý¹»å, ë³Ï³ÛÝ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñí»É ¿ áã 
ÙÇ³ÛÝ »õ áã ³ÛÝù³Ý Ç å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ ïíÛ³É ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ Ã»ÏÝ³-
ÍáõÇ, ³ÛÉ Ç Ñ»×áõÏë ÇßË³Ý³Ï³ÝÇ, áã Ã» §Ñ³Ù³ñ¦, ³ÛÉ §ÁÝ¹¹»Ù¦ Ï³ñ-
Ø»Ï ï³ñÇ ³Ýó. h³Ù»Ù³ï³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñá·»³ÝáõÃÛáõÝÁ 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »õ ²ØÜ-áõÙ 
 
 
è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý »õ ³½·³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ 4 
·³Ëáëáí: Î³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, áñ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇÝ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»-
ñÇÝ (³óÇ 1991Ã.) ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ãÇ 
áõÝ»ó»É ÁÝïñ»Éáõ Çñ Ý³ËÁÝïñ³Í ³é³çÝáñ¹ÇÝ, ³ÛëÇÝùÝ Ý³ ãÇ ÁÝï-
ñ»É, ³ÛÉ ùí»³ñÏ»É ¿ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ Ã»ÏÝ³ÍáõÇ û·ïÇÝ: 2008-Ç Ý³Ë³·³-
Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ»Ýó ³é³ÝÓÝ³ó³Ý Ýñ³Ýáí, áñ ù³Õ³ù³-
óÇÝ í»ñç³å»ë ½·³ó, áñ ÇÝùÁ Ï³ñáÕ ¿ ß³ï ³Ý ÷áË»É. ù³Õ³ù³óÇÝ, 
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ¹³ñÓ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ·áñÍáÝ: ÆÑ³ñÏ», ¹³ 
áÕçáõÝ»ÉÇ ¿, ë³Ï³ÛÝ ³Û¹ ·áñÍáÝÁ åÇïÇ ÉÇÝÇ áõÅ»Õ »õ ÇÝùÝáõñáõÛÝ, áñ-
å»ë½Ç ³ÛÝ ãß³Ñ³ñÏíÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí, ãû·ï³·áñÍíÇ 
Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:  
ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ëáóÇ³É-ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íÇ×³-
ÏÇ ³í³Ï³ÝÇÝ Ï³ÛáõÝ ÝáõÛÃÇ »õ ëáóÇ³É-Ñá·»³Ý³Ï³Ý ÙÃÝáÉáñïÇ 
Ñ³í³ë³ñ³Ïßéí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, ï³ñ»ñ 
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí »õ ¼ÈØ-Ý»ñáí Ù³ïáõóíáÕ ï»Õ»-
Ï³ïíáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ï³é³Ï` Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ (Ñ³Ù»Ý³ÛÝ¹»åë` Ýñ³ 
½·³ÉÇ Ñ³ïí³ÍÇ ßñç³ÝáõÙ) Ñ³ëáõÝ³ó»É ¿ ¹Å·áÑáõÃÛáõÝ, Ã» ÇÝãå»ë »Ý 
ÁÝÃ³ÝáõÙ »ñÏñÇ ·áñÍ»ñÁ, Ñ³ïÏ³å»ë` ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý áÉáñïáõÙ: 
âÝ³Û³Í å»ï³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý, áñ í»ñçÇÝ 
ï³ñÇÝ»ñÇÝ ·ñ³ÝóíáõÙ ¿ »ñÏÝÇß ïÝï»ë³Ï³Ý ³×, ë³Ï³ÛÝ Ñ³Û³ëï³Ý-
óÇÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý ÝÛáõÃ³Ï³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »õ ëáóÇ³-
É³Ï³Ý ÇÝùÝ³½·³óáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç ùÇã ³Ý ¿ ÷áËíáõÙ ¹»åÇ ¹ñ³Ï³Ý ÏáÕ-
ÙÁ:  
Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ³×áÕ ¹Å·áÑáõÃÛáõÝÝ Çñ 
·³·³ÃÝ³Ï»ïÇÝ ¿ Ñ³ë»É ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³ç »õ Ñ»ïá, ë³Ï³ÛÝ 
³ÛÝ ³éÏ³ ¿ »Õ»É ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, ³Ûó Ñ³ÛïÝí»ó ³é³çÝáñ¹` 
×Çßï ï»ÕáõÙ »õ ×Çßï Å³Ù³Ý³ÏÇÝ, »õ ³Û¹ ¹Å·áÑáõÃÛáõÝÁ ¹ñë»õáñí»É 
¿ Ýáñ §ûñ³Ï³ñ·áí¦ »õ ³ÛÝ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý ã¿` ¹ñ¹í³Í Ï³Ù ÷³Ã³Ã-
í³Í áñ»õ¿ Ù»ÏÇ ÏáÕÙÇó: ÆÝãå»ë óáõÛó »Ý ï³ÉÇë Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Çñ³-
Ï³Ý³óíáÕ ï³ñ»ñ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ 
í»ñ³»ñÛ³É Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¹Å·áÑáõÃÛáõÝÝ ³éÏ³ ¿ Ùßï³å»ë »õ 
ÏïñáõÏ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ãÇ Ïñ»É ÁÝïñ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³Í-
Ý»ñáõÙ: ²Ûëå»ë` ¹Å·áÑáõÃÛ³Ý Ù»Í ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇé Ï³ ÅáÕáíñ¹³-
í³ñ³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÇó: ø³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿, áñ 
»ñÏñÇ ·áñÍ»ñÝ ÁÝÃ³ÝáõÙ »Ý áã ×Çßï áõÕáí, ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Á ãÇ ³½-
¹»É ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ï»Ýë³Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³, ³í»ÉÇÝ` ë»÷³Ï³Ý ÁÝ-
ï³ÝÇùÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¹ñáõÃÛáõÝÁ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ 
áñå»ë ³ó³ë³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ, ù³Ý` ¹ñ³Ï³Ý: Ð³ë³ñ³Ï³-
Ï³Ý Ù»Í ¹Å·áÑáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ã¿ ÙÇ³ÛÝ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³-
Ï³Ý Çñ³íÇ×³Ïáí, ³ÛÉ Ý³»õ »ñÏñáõÙ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³ó-
Ù³Ý áõÕ»·Íáí: ø³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ ¹Å·áÑ ¿ ÅáÕáíñ-
¹³í³ñ³Ï³Ý ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇó:  
Ø»Ï ï³ñÇ ³Ýó. h³Ù»Ù³ï³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñá·»³ÝáõÃÛáõÝÁ 
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è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý »õ ³½·³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ 5 
Ð³Û Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ½áõ·³Ñ»é³³ñ ëÏë»É ¿ Ó»õ³íáñ-
í»É ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÁ, ÇÝãÝ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ å³ÛÙ³-
Ý³íáñí³Í ¿ ³ÏÝÑ³Ûï ¹ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ó³Ï³Ûáõ-
ÃÛ³Ù: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ß³ñáõÝ³Ï³³ñ »õ ³í³Ï³ÝÇÝ Ï³ÛáõÝ Ó»õáí 
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ï³ñíáõÙ ¿ §³å³·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý³ó-
Ù³Ý¦ ÙÇïáõÙ, ÇÝãÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ³-
ñáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ãí³ù³Ý³ÏÇ Ïñ×³ïÙ³ÝÁ, ÇÝãÝ ¿É Çñ Ñ»ñÃÇÝ Ýí³½»ó-
ÝáõÙ ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý-ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ: ²Û¹ Çñ³íÇ×³-
ÏáõÙ ã³÷³½³Ýó ¹Åí³ñ³ÝáõÙ ¿ Ó»õ³íáñ»É áñ»õ¿ Ñ³Ù³ËÙáÕ ·³Õ³-
÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝ, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñ¹³ßÝ³Ïáñ»Ý Ý»ñ³é»É ï³ñ»ñ 
ù³Õ³ù³Ï³Ý-·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³íáñáõÙÝ»ñÇ »õ Ï³ñ»õáñÁ` ¹³é-
Ý³É §Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý¦ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÁ: Ð³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý 
Ñ³ïí³Í³Ï³ÝáõÃÛ³Ý »ñ»õáõÛÃÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ý³»õ ù³Õ³ù³-
Ï³Ý ¹³ßïÇ Í³Ûñ³Ñ»Õ »í»é³óÙ³Ù, ÇÝãå»ë Ý³»õ ëáóÇ³É³Ï³Ý 
»õ»é³óÙ³Ù` Ñ³ñáõëïÝ»ñÇ áõ ³Õù³ïÝ»ñÇ, ³Ûëå»ë Ïáãí³Í` ÙÇçÇÝ 
Ë³íÇ ãÓ»õ³íáñÙ³Ù:  
ÜÏ³ïÇ ³éÝ»Éáí í»ñáÝßÛ³É Çñ³íÇ×³ÏÁ (³å³ïÇ³), Ã»ñ»õë, Çß-
Ë³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³í³Ý³Ï³Ï³Ý ã»Ý Ñ³Ù³ñ»É, áñ Éáõñç ³ÝÏ³ÛáõÝáõ-
ÃÛáõÝ »õ ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³ÛÃùáõÙ ÏÉÇÝÇ, »Ã» ÝáõÛ-
ÝÇëÏ »ñÏñáõÙ í³ï³Ý³ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÁ: ÜßÛ³É 
Ùï³ÛÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ùá½ÙáõÝù ¿ ³é³ç³óñ»É ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ` ù³ÝÇ áñ 
³ÏÝÏ³Éí»É ¿, áñ ãÏ³ áñ»õ¿ ëáõÛ»Ïï, áí Ç íÇ×³ÏÇ ÏÉÇÝÇ Ëï³óÝ»É, 
Ïáõï³Ï»É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý áÕáù³Ï³Ý, ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ Ý»ñáõÅÁ, »ñÏ-
ñáñ¹` ù³ÝÇ áñ ÁÝ¹¹ÇÙ³Ý³Éáõ ³é³ñÏ³Ý ³Û¹ù³Ý ¿É ³ÏÝÑ³Ûï ã¿ »õ 
Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ ã¿, Ã» áí ¿ Çñ³Ï³ÝáõÙ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ÏñáõÙ 
³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (Ï³Ù ¹ñ³Ýó ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý) Ñ³-
Ù³ñ: ºññáñ¹` ù³ÝÇ áñ §³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ¦ áÕç ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³Û³ë-
ï³ÝóÇÝ»ñÁ Ïáõï³Ï»É »Ý ³Ù»Ý³ï³ñ»ñ ³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»-
ñáõÙ ·áÛ³ï»õ»Éáõ Ñ³ñáõëï ÷áñÓ, »õ ³Ûëûñ ß³ï ùÇã ³Ý Ï³ñáÕ ¿ 
¹ñ¹»É Ýñ³Ýó ³ÏïÇí ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛ³Ý »õ áñ»õ¿ í×é³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ñ³Ù³-
Ï³ñ·íáÕ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` áÕç »ñÏñÇ ÁÝ¹·ñÏÙ³Ù, ÇëÏ å»ñÙ³-
Ý»Ýï ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý ¹ñë»õáñáõÙÝ»ñÁ ã»Ý Ï³ñáÕ Éáõñç 
³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É »ñÏñáõÙ Ó»õ³íáñí³Í ÙÃÝáÉáñïÇ íñ³:  
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ãÏ³Û³ó³Í Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ ³Ý-
ï³ñ»ñ »Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ, ë»÷³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ 
áïÝ³Ñ³ñÙ³Ý ¹»åù»ñÇ, ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý »õ ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ 
Ñ³Ý¹»å: ²å³ïÇ³ÛÇ íÇ×³ÏáõÙ Ñ³ÛïÝí³Í Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ ß³ï 
Ñ»ßï ¿ ÙÕ»É ÏáéáõåóÇ³ÛÇ: ê³Ï³ÛÝ Ù»ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ÙÇ ï³ñ-
ûñÇÝ³Ï í³ñù³·ÇÍ áõÝÇ. Ý³ Ýå³ëïáõÙ ¿ ÁÝïñ³Ï»ÕÍÇùÝ»ñÇÝ, ÁÝï-
ñ³Ï³ß³éùÝ»ñÇÝ, ë³Ï³ÛÝ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ï»ÕÍí³Í ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ»ï ãÑ³Ù³Ï»ñåí»Éáí` ¹áõñë ¿ ·³ÉÇë å³Ûù³ñÇ: ºÃ» ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ-
Ø»Ï ï³ñÇ ³Ýó. h³Ù»Ù³ï³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñá·»³ÝáõÃÛáõÝÁ 
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è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý »õ ³½·³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ 6 
Ý»ñÁ í³ñã³Ï³Ý ÉÍ³ÏÝ»ñÇó ³óÇ ãáõÝ»Ý³Ý Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñ, 
áõÙ íñ³ Ï³ñáÕ »Ý Ñ»Ýí»É, ³å³ Ï»ÕÍÇùÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ ³Ý-
Ñ³Ù»Ù³ï ÏÝí³½Ç: ÀÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ ³é³çÝáñ¹Ç ËÝ¹ÇñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ 
Ý³»õ áõÕÕáñ¹»É Ù³ñ¹Ï³Ýó áã ÙÇ³ÛÝ Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý ÷áõÉáõÙ` Ó³ÛÝ»ñ 
ëï³Ý³Éáõ, »õ Ñ»ïÁÝïñ³Ï³Ý ÷áõÉáõÙ` å³Ûù³ñÇ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ëï³-
Ý³Éáõ, ³ÛÉ»õ ß³ï ³í»ÉÇ Ù»Í »õ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ß³ï ³í»ÉÇ ³é³ç` 
¹³ñÓÝ»Éáí Ýñ³Ýó ·áñÍáÝ, ³ÛÉ áã Ã» ·áñÍÇù:  
ê³Ï³ÛÝ 2008-Ç Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõñç Í³í³É-
í³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ ï³ñ»ñí»óÇÝ ³Ûë ³éáõ-
Ùáí. ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ù` ïå³íáñáõÃÛáõÝ ¿ñ ëï»ÕÍí»É, áñ ³Ûëûñí³ 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ß³ï»ñÁ Ñ³Ù³Ï»ñåí»É »Ý áÕáùÇ ó³ÝÏ³ó³Í Ó»õÇ »õ 
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ³Ýû·áõï ÉÇ-
Ý»Éáõ Ñ»ï »õ ÏÛ³ÝùÇ É³í³·áõÛÝ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ »Ý ÁÝïñ»É Ó»õ³-
íáñí³Í Ï³ñ·»ñÇÝ Ñ³ñÙ³ñí»ÉÁ: ê³Ï³ÛÝ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ë-
ÝáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ïí»ó, áñ ãÇ å³ïñ³ëïíáõÙ ³ÛÉ»õë ³åñ»É ³Û¹å»ë: 
Üñ³Ýù óáõó³¹ñ»óÇÝ ³í³Ï³Ý Ï»Ýë³áõÅ, ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »õ ù³-
Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ÇÝùÝ³Çñ³óÙ³Ý Ó·ïáõÙ:  
ê³Ï³ÛÝ ³Ù»Ý³Ù»Í Ùï³Ñá·áõÃÛáõÝÁ Ñ»ï»õÛ³ÉÝ ¿. ÑÇ³ëÃ³-
÷áõÃÛáõÝÁ, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³Ý³É ³å³ïÇ³ÛÇ íÇ×³ÏÇó ³ñÃÝ³ó³Í 
½³Ý·í³ÍÇ ßñç³ÝáõÙ, íï³Ý·³íáñ ¿ áÕç Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ºí 
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ¹³ë»ñ ù³Õ»É ÝÙ³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇó: Î³ñ»õáñ Ñ»-
ï»õáõÃÛáõÝÝ ³Ûë ·áñÍÁÝÃ³óÇó ³ÛÝ ¿ñ, áñ ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ ÝÙ³Ý ·áñÍ»-
É³Ï»ñåÝ ³ÛÉ»õë ûñÇÝ³Ï ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É Ýáñ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: 
Üáñ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛáõÝ, áñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï³³ñ å»ïù ¿ ³é³ç³Ý³ »õ ÉÇÝÇ 
áÉáñáíÇÝ ³ÛÉ áñ³ÏÇ, ³ÛÉ Ùáï»óáõÙÝ»ñáí »õ á×áí: ØÛáõë ÏáÕÙÇó ¿É` 
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ÛÝù³Ý ¿ ³ñÙ³ï³ó»É ÁÝ¹¹ÇÙ³-
¹ÇñÇ ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï §Ï»ñå³ñÁ¦` ËÇëï Í³Ûñ³Ñ»Õ (é³¹ÇÏ³É), ½·³Û³-
Ï³Ý, ÇßË³Ý³Ï³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·áñÍ »õ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ Ñ»ñùáÕ, áñ 
¹ñ³ÝÇó ï³ñ»ñíáÕ` ³í»ÉÇ áã Í³Ûñ³Ñ»Õ, áã ½·³Û³Ï³Ý, Ñëï³Ï 
Íñ³·ñ»ñáí, Çñ³ï»ë³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñáí ³é³çÝáñ¹Á Ï³Ù ù³Õ³-
ù³Ï³Ý áõÅÁ ß³ï Ù»Í ¹Åí³ñáõÃÛ³Ù Ï½³Õ»óÝÇ §Ýáñ ÁÝ¹¹ÇÙáõ-
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Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÁÝïñ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³éÏ³ ÁÝïñ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÝ áõÝÇ Çñ Ñëï³Ï 
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÀÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ý³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÝ »Ý 
Ï³½ÙáõÙ ³ÝÑ³í³ë³ñ å³Ûù³ñÇ Ñ³Ù³ñ áÉáñ ÉÍ³ÏÝ»ñÁ` ÇßËáÕÇó 
ÙÇÝã»õ Í³ÝáÃÝ»ñ, Ñ³ñ³½³ïÝ»ñ, Ã³Õ³ÛÇÝ »õ áã Ã³Õ³ÛÇÝ Ñ»ÕÇÝ³-
ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÁÝïñ³Ï³ß³éùÝ»ñ, ³Ñ³»ÏáõÙÝ»ñ, ÁÝïñ³ï»Õ³Ù³ë 
áõÕ»ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÁÝïñ³Ï»ÕÍÇùÝ»ñ` å³ñ½³·áõÛÝÇó ÙÇÝã»õ í»ñçÇÝ 
Ýáñ³ÙáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ì»ñç»ñë ³Û¹ Ùß³ÏáõÛÃÝ ³ÙáÕç³ó»É ¿ »õë ÙÇ 
ù³ÝÇ Ñ³Ù³ÉñáõÙÝ»ñáí` Ù»Í³ù³Ý³Ï å³ñ»Ï³ÛÇÝ áëïÇÏ³ÝÝ»ñÇ »õ ÐÐ 
áëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý Î³½Ù³Ï»ñåí³Í Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý ¹»Ù å³Ûù³ñÇ 
í³ñãáõÃÛ³Ý (6-ñ¹ í³ñãáõÃÛáõÝ) ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ` §Ï³ñÙÇñ »ñ»ï³-
íáñÝ»ñÇ¦ Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ù, áñáÝù 2004-Ç ³åñÇÉÇ 12-Çó Ñ»ïá, »ñ 
´³Õñ³ÙÛ³Ý åáÕáï³ÛáõÙ §ùß»óÇÝ¦ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³Ñ³í³ùÇ 
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ, ¹³ñÓ»É »Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ ß³ï Ï³ñ»õáñ 
³Õ³¹ñ³Ù³ë: 
ê³ñë³÷»ÉÇ ³ó³ë³Ï³Ý Ñá·»³Ý³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»-
ÝáõÙ ù³Õ³ùáõÙ Ñ³ïáõÏ çáÏ³ï³ÛÇÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ºí Ñáõ½³-
Ï³Ý, »õ ³Ý³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ ïå³íáñáõÃÛáõÝÁ ë³ñë³÷³½-
¹áõ ¿, í³ËÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ` ³ÏÝ³Ë: àõÅ³ÛÇÝ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ ³íïá-
Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ÅáÕáíñ¹Ç Ù»ç ë³¹ñ³ÝùÇ »õ ³Ýå³ßï-
å³Ýí³ÍáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝ ¿ ³é³ç³óÝáõÙ: ì³ËÇ ³Û¹åÇëÇ 
ÙÃÝáÉáñï Ñ³çáÕíáõÙ ¿ ëï»ÕÍ»É »õ ³ÛÝ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿, ù³ÝÇ 
áñ. 
 ÏÉÇÝ»ÇÝ Ý³ÏÇãÝ»ñ, áñáÝù ã»Ý Ù³ëÝ³ÏóÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ` 
÷áñÓ³ÝùÇó Ñ»éáõ ÙÝ³Éáõ ëÏ½áõÝùáí, áñáÝó ùí»³Ã»ñÃÇÏÝ»ñÁ 
Ïû·ï³·áñÍ»Ý  
 ÇÝùÝÁëïÇÝùÛ³Ý ÇßË³Ý³Ï³Ý §×ÝßáÕ¦ PR ¿ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇó Ù»-
ÏÇ û·ïÇÝ: 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ó³ÝÏ³ó³Í ÁÝïñáõÃÛáõÝ (îÆØ-Çó ÙÇÝã»õ Ý³Ë³·³Ñ³-
Ï³Ý) Ñ³ëï³ï»É ¿ Ñ³ïáõÏ ³Ý³Ó»õ »õ ùñ»³Ï³Ý Ï³ñ·áõÏ³ÝáÝ` Ï³-
ñ»õáñ ã¿, Ã» áí ¿ ÁÝïñíáõÙ` ·áÕ, ËáõÉÇ·³Ý, ³Ý·ñ³·»ï, ÙÇ³ÛÝ Ã» Çß-
Ë³Ý³Ï³Ý Ã»ÏÝ³ÍáõÝ ÉÇÝÇ: ²Ûëå»ë, ÐÐ-áõÙ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñáí Ñ³ë-
ï³ïí»ó ÇßË³ÝáõÃÛ³Ù ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ Ó»õ³íáñ»Éáõ ³í³Ý¹áõÛÃ:  
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Ð»ïÁÝïñ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹³ßïáõÙ ÁÝ¹·Íí³Í Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÁ 
 
Ð»ïÁÝïñ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ Ï³ï³ñí³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³-
ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ùñ³åÝ¹»óÇÝ ³ñ¹»Ý ÇëÏ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ áñáß 
Ï³ñÍñ³ïÇå»ñ, áñáÝù íï³Ý·³íáñ »Ý »õ ù³Ûù³ÛÇã ÙÇïáõÙÝ»ñ áõÝ»Ý 
÷áùñ ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñ: Ð³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³ÛÝ Ù³ëÁ, áñÝ ³ÝÙÇç³Ï³-
Ýáñ»Ý Ñ»ï»õ»É ¿ ¹»åù»ñÇÝ Ï³Ù áñ»õ¿ ³éÝãáõÃÛáõÝ, Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ ¿ 
áõÝ»ó»É, ³é³ÝÓÝ³óÝáõÙ ¿ §Ù»Ýù¦ »õ §Ýñ³Ýù¦ ï³ñ³³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ` 
áñå»ë Ñ³Ï³é³Ï ÏáÕÙ»ñ, ûñÇÝ³Ï` §Ý»ñÏ³ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ¦, §Ý»ñÏ³ 
Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝ¦, §Õ³ñ³³ÕóÇÝ»ñ¦, §Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñ¦, §áëïÇ-
Ï³ÝÝ»ñ¦, §Ð³ÛÉáõñ¦ »õ ³ÛÉÝ: Êáñ³ÝáõÙ, ³ñÙ³ï³ÝáõÙ »Ý ³ó³ë³-
Ï³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÝ áõ í»ñ³»ñÙáõÝùÁ áëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý »õ, ³éÑ³-
ë³ñ³Ï, å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³ïáõÏ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ Í³é³-
ÛáÕÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ù: 
Ø»Ï ³ÛÉ Ñ»ï³ùñùÇñ »ñ»õáõÛÃ ¿ ÁÝ¹·ÍíáõÙ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç` 
í³ñù³ÛÇÝ Ï³ñÍñ³ïÇå»ñ, áñáõÙ Ñëï³Ï ³ñï³Ñ³Ûïí³Í »Ý Ï³Ù³ÛÇÝ 
Ñá·»³Ý³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ: ØÇïáõÙÁ ÝáõÛÝ §Ù»ÝùÇ¦ Ù»ç 
ÙÇÙÛ³Ýó å³ßïå³Ý»Éáõ ·³Õ³÷³ñÝ ¿` í³ñù³·ÍÇ ÙÇçáóáí. 
1. Î³ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í Ñ³Ù³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ù³Ï³ñ-
¹³ÏáõÙ, ³ÝÑ³ï³Ï³Ý í³ñù³·ÍáõÙ` áÕáù-¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý 
»ñ³Ý·áí: 
2. ì³ñù³ÛÇÝ Ï³ñÍñ³ïÇå»ñ ËÙ³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ. ¹Å·áÑáõ-
ÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ, ÁÙáëïáõÃÛáõÝ Ï³Ù 
ËÙáí` ÁÙáëïáõÃÛ³Ý ×ÝßáõÙ: 
 
 
²½·Ç Ù»ç §ÃßÝ³Ùáõ Ï»ñå³ñÇ¦ ëï»ÕÍáõÙ 
 
Ü³ËÁÝïñ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í 
Ó»õáí ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ï³ñ³Í»É ¿ÇÝ §í³-
ËÇ¦ ÙÃÝáÉáñïÁ` ³ñï³Ñ³Ûïí»Éáõ Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÇ Ù³ëÇÝ:  
úñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý ·³Õ³÷³ñ³Ëáë³Ï³Ý ³ß-
Ë³ï³ÝùÝ»ñ` ³Ùñ³åÝ¹»Éáí ³ÛÝ ¹ñáõÛÃÁ, áñ ²½³ïáõÃÛ³Ý Ññ³å³-
ñ³ÏáõÙ Ñ³Ýó³·áñÍ ½³Ý·í³Í ¿, Ë»Õ³ÃÛáõñí³Í, ³Õ³í³Õí³Í, 
Ý»ñßÝãíáÕ, ³Ý·³Õ³÷³ñ, ½áÙÇ³óíáÕ, ÃÙñ³ÙáÉ, Çñ³í³Ë³Ëï. 
ÝÙ³Ý ÝáõÃ³·ñáõÙÝ»ñáí ³½·Ç §¹ÇÙ³·ÇÍÁ¦ Ý»ñÏ³Û³óÝ»ÉÁ Ñ³Ï³½-
·³ÛÇÝ ù³ñá½ ¿, ³½·Ç Ñ»ÕÇÝ³Ï³½ñÏáõÙ, í³ñÏ³»ÏáõÙ: ÜáõÛÝ Ù³ñ-
ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ` Ñá·»³Ý³Ï³Ý ·ñáÑÁ, ·áñÍáõÙ ¿ Ñ»ïÙ³ñïÇÙ»ÏÛ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ, »ñ å³ßïáÝ³Ï³Ý Éñ³ïí³ÙÇçáóÝ»ñÁ Ï³-
ï³ñí³ÍÁ å³ñ»ñ³³ñ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý §Ù³ñïÇ 1-Ç ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ 
³ÝÏ³ñ·áõÃÛáõÝÝ»ñ¦, ÇÝãÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿, áñ ¹³ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ 
Ø»Ï ï³ñÇ ³Ýó. h³Ù»Ù³ï³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñá·»³ÝáõÃÛáõÝÁ 
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áõÝ»Ý Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ³ÝÏ³ñ·áõÃÛ³Ý §Ù»Õ³íáñÝ»ñ¦, »õ áã Ã» ³ÛÉ³-
ËáÑáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ó»ñ³Ï³Éí³ÍÝ»ñ:  
ÜÙ³Ý³ïÇå ù³ñá½ã³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ÝáõÛÝ ³½·Ç Ñ³Ý-
¹»å ³é³í»É íï³Ý·³íáñ »Ý, ³é³Ýó ³Û¹ ¿É §Ñ³ÛÁ å³Ï³ëáõÃÛáõÝ ãÇ 
½·áõÙ¦ Çñ ³½·ÇÝ Í³Ûñ³Ñ»Õáñ»Ý í»ñ³»ñí»Éáõ` ·»ñ³·Ý³Ñ³ï»Éáõ 
Ï³Ù Ã»ñ³·Ý³Ñ³ï»Éáõ, ÇëÏ ³½·Ç Ù»ç §ÃßÝ³Ùáõ Ï»ñå³ñÇ¦ ëï»ÕÍ-
Ù³Ù` Ë³Ã³ñíáõÙ ¿ ëáóÇ³É-Ñá·»³Ý³Ï³Ý Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝÁ 
»õ ÓáõÉí»Éáõ ÷áË³ñ»Ý »ÝÃ³·Çï³Ïóáñ»Ý ÙÇïáõÙ ¿ ³é³ç³ÝáõÙ å³-
é³Ïïí»Éáõ (Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³Û ÏÓ·ïÇ Ë»Õ³ÃÛáõñí³Í Ï»ñå³ñÇ Ñ»ï 
ÙÇ³ÓáõÉáõÙÇó ¹áõñë ·³Éáõ, §³½³ïí»Éáõ¦` ãÏ³ñ»õáñ»Éáí áí, »ñ, ÇÝãÇ 






1988-ÇÝ §ß³ñÅáõÙ¦ ¿ñ, ÑëÏ³ ß³ñÅáõÙ, ÅáÕáíñ¹Ç Ñá·»³Ý³Ï³Ý 
§³ñÃÝ³óáõÙ¦: 20 ï³ñÇ Ñ»ïá »õë Ï³ §ß³ñÅáõÙ¦, áñÝ ³ÛÉ »ÝÃ³ï»ùë-
ïáõÙ ¿ §ÍÝí»É¦, ³Ûó ÏñÏÇÝ áõÝ»Ýù ÅáÕáíñ¹Ç §Ñá·»³Ý³Ï³Ý ³ñÃ-
Ý³óáõÙ¦: 
²é³çÇÝ ß³ñÅáõÙÝ ³ÏÝÑ³Ûïáñ»Ý ï»ë³ÏÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý áí³Ý-
¹³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ` ³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³ËÙáõÙ, ÙÇ³ÓáõÉáõÙ, Ñëï³Ï ·³Õ³-
÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Ûáõéù-²ñó³Ë Ñ³Ù³·áñÍ³Ï-
óáõÃÛáõÝ: ÆëÏ ³Ûë ß³ñÅáõÙÝ Çñ áí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ù ï³ñÇÝ»ñ Ïáõï³Ï-
í³Í áÕáùÇ Å³ÛÃùáõÙÝ ¿ñ, áñÝ Çñ Ù»ç Ï³ñáÕ³ó³í ÙÇ³íáñ»É áÉáñ 
¹Å·áÑ, ËÝ¹ÇñÝ»ñáí Í³Ýñ³»éÝí³Í ß»ñï»ñÇÝ: Þ³ñÅáõÙÁ ·ï³í ³-
é³çÝáñ¹ÇÝ: È.î»ñ-ä»ïñáëÛ³ÝÁ Ï³ñáÕ³ó³í Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É ³ÛÝ Ñáõ-
½³Ï³Ý å³ïÝ»ßÁ, áñ Ï³ñ Çñ »õ ÅáÕáíñ¹Ç ÙÇç»õ: ê³Ï³ÛÝ ÙÇ»õÝáõÛÝ ¿` 
ÙÝ³ó ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ ÙÇ Ñ³ïí³Í, ÙÇ ÁÝïñ³Ë³í, áñÁ Ï³ñÇù áõÝ»ñ Ýñ³ 
³å³ßË³ñÙ³ÝÁ, »õ ³Û¹ Ñ³ïí³ÍÇ ÙÇ³ÛÝ ÙÇ Ù³ëÁ ÙÇÝã ÁÝïñáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÁ áñáß»ó Ýñ³Ý ³ç³Ïó»É, ÇëÏ ÙÛáõë Ù³ëÁ` ÙÇ³ÛÝ ³ÝÙÇç³å»ë ÁÝï-
ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñ»ïá` ÑÇ³ëÃ³÷í»Éáí ³ó³Ñ³Ûï ûñÇÝ³Ë³Ëïáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇó: ö»ïñí³ñÇ 19-Çó Ñ»ïá Þ³ñÅÙ³Ý Ù»ç ëáóÇ³É³Ï³Ý 
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛáõÝÝ ³Ýó³í Ñá·»³Ý³Ï³ÝÇÝ. ³ñ¹³-
ñáõÃÛ³Ý, ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛ³Ý, Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ áïÝ³Ñ³ñÙ³Ý Ñ³-
Ù³ñ ûñ»óûñ Ñ³Ù³ÉñíáõÙ ¿ñ å³Ûù³ñÁ, ë³ëïÏ³ÝáõÙ` áÕáùÁ: Ð»-
ï»õ³³ñ ß³ñÅÙ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÁ »õ ÇÙ³ëïÁ Ñëï³Ï»óí»ó` ÅáÕáíñ-
¹³í³ñ³Ï³Ý §¹ñáßÇ¦ Ý»ñùá: Ð»ï³·³ÛáõÙ å³Ûù³ñÇ Ó»õÝ áõ ³í³Ý-
¹³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿É Ý³Ï³Ý³³ñ åÇïÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»ÇÝ §Ï³·³-
ËáëÇÝ¦: 
Ø»Ï ï³ñÇ ³Ýó. h³Ù»Ù³ï³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñá·»³ÝáõÃÛáõÝÁ 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »õ ²ØÜ-áõÙ 
 
 
è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý »õ ³½·³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ 10 
²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛ³Ý ß³ñù»ñáõÙ ß³ï»ñÁ` ÙÇ ÏáÕÙ ÃáÕ-
Ý»Éáí ³ÝÓÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÁ, ÙÇ³ó»É »Ý ³é³çÇÝ Ý³Ë³·³ÑÇÝ 
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÇ Ñ³Ù³ñ, ³í»ÉÇÝ, Çñ Ëáëù»ñáí` §ÇÝÓ ·áñÍÇù 
û·ï³·áñÍ»ù` ³½³ïí»Éáõ Ý»ñÏ³ÛÇë ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó áõ Ýñ³Ýó 
é»ÅÇÙÇ Å³é³Ý·áñ¹Ý»ñÇó¦` Ù³ñ¹ÇÏ ß³ï å³ñ½ ÁÝÏ³É»É »Ý: ÄáÕáíñ-
¹Ç áñáß³ÏÇ ½³Ý·í³Í, ·áõó» »ÝÃ³·Çï³Ïóáñ»Ý §ïÇñ³å»ïáõÙ ¿¦ 
Ý³»õ ³ÛÝ ·³Õ³÷³ñÇÝ, áñ È.î»ñ-ä»ïñáëÛ³ÝÇó ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ §»ï 
å³Ñ³Ýç»ÉÁ¦, §»ï ³éÝ»ÉÁ¦ ³í»ÉÇ §¹ÛáõñÇÝ ¿¦, ù³Ý è.øáã³ñÛ³ÝÇó »õ 
Ýñ³ Å³é³Ý·áñ¹Çó: ²ÛëÇÝùÝ` ÅáÕáíáõñ¹Ý û·ï³·áñÍ»Éáõ ¿ñ È»õáÝ 
î»ñ-ä»ïñáëÛ³ÝÇÝ áñå»ë ÇßË³Ý³÷áËáõÃÛ³Ý §É³í³·áõÛÝ Ã»ÏÝ³-
Íáõ¦ Ï³Ù §·áñÍÇù¦` ·Çï³Ïó»Éáí, áñ ÙÇ³ÛÝ Ý³ Ï³ñáÕ ¿ å³Ûù³ñ»É Çß-
ËáÕ í³ñã³Ï³½ÙÇ ¹»Ù, §ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ¦ ½³íÃ³Í ³ÝÓ³Ýó ¹»Ù: Ð»-
ï³·³ÛáõÙ` §·áñÍÝ¦ ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá, ÅáÕáíáõñ¹Á å³Ûù³ñÇ ëÉ³ùÁ 
ÏáõÕÕ»ñ ¹»åÇ È.î»ñ-ä»ïñáëÛ³ÝÁ: 
Ä³Ù³Ý³ÏÇ Ù»ç ûÛ»ÏïÇíáñ»Ý ÃáõÉ³ÝáõÙ ¿ ß³ñÅáõÙÁ, ÅáÕáíáõñ-
¹Á ãÇ Ï³ñáÕ ï»õ³å»ë ÏÉ³Ýí³Í Ñ»ï»õ»É ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛ³Ý å³Ûù³ñÇÝ: 
²éûñÛ³ Ñá·ë»ñÝ áõ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ Ññ³Ù³Û³Ï³Ýáí Ù³ñ¹ÇÏ 
½³Õí³Í »Ý ³é³çÝ³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ ³í³ñ³ñÙ³Ù: ê³-
Ï³ÛÝ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó ß³ñÅáõÙÁ ÃáõÉ³ÝáõÙ ¿, »ñ ³é³çÝáñ¹Á Éñ³ïíáõ-
ÃÛáõÝ, Ëñ³Ëáõë³Ýù ãÇ §÷áË³ÝóáõÙ¦ Çñ ½³Ý·í³ÍÇÝ:  
Ø»Ï ï³ñÇ ³Ýó »°õ Þ³ñÅáõÙÁ, »°õ ³ñï³ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝ¹-
¹ÇÙáõÃÛ³Ý í³ùñ³·ÇÍÁ áñáß³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý Ïñ»É, Ù³ëÝ³-
íáñ³å»ë ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛáõÝÁ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Û³óùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 
Ó»ñ³Ï³Éí³Í ³ÝÓ³Ýó ³½³ï³·ñÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ ¿ ¹³ñÓ»É, áñÁ Ý³»õ 
ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛ³Ý »õ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý §Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ »ñÏËáëáõÃÛ³Ý¦ Ïá-
ñÇ½Ý ¿, »õ »Ã» ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ ãÇ ó³ÝÏ³ÝáõÙ ³ÛÉ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ßáõñç 
»õ»é»É ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛ³Ý áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ³ÛÉ Ñ³-
ñ³»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛ³Ý §³ßË³ï³ÝùÁ¦ Ï³Ù í»ñ³ÑëÏá-
ÕáõÃÛáõÝÝ áõÝ»Ý³É, ³å³ ³Ù»Ý³Ñ³ñÙ³ñ §Ã»Ù³Ý¦ ³ñ¹»Ý ÇëÏ §Í»Í-
í³Í¦ áõ Ñá·»³Ýáñ»Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý §Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ¦ 
Ó»éù »ñ³Í` ùñ»³Ï³Ý ßÇÝÍáõ ·áñÍ»ñÝ »Ý: Ø»Ï ï³ñÇ ³Ýó Ï³ Þ³ñ-
ÅáõÙÁ, ÇëÏ ³ñï³ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛáõÝÁ ÷áñÓáõÙ ¿ Ï³-
Û³Ý³É` Çñ ÇëÏ áñ¹»·ñ³Í, áñå»ë ¹ñáß ·áñÍ³Í³Í ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ 
ïñ³Ù³³ÝáõÃÛ³Ù` ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ù: ²ÛëÇÝùÝ` ÑÇÝ »õ §å³Ûù³-
ñ³ÛÇÝ¦ å³ëï³éÝ»ñÇ ÷áË³ñ»Ý ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛáõÝÁ Ññ³Å³ñíáõÙ ¿ §³ñ-
Ù³ï³Ï³Ý¦ Ï»ñå³ñÇó »õ §Ýáñá·áõÙ¦ ¿ ÝáñÁ` ³é³í»É ã³÷³íáñ »õ 
§³Ý³Ïó³ÛÇÝ¦ Ï»ñå³ñÁ, áñÝ ³Ûë ÁÝÃ³óùáõÙ Çñ³Ï³Ý³óñ»É ¿ 
ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛáõÝ §Ä³é³Ý·áõÃÛáõÝ¦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõ-
ÝÁ: Ð³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ËÇëï »õ»é³óí³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ³Ûë 
»ñÇï³ë³ñ¹ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ Ñáõ-
½áÕ ·ñ»Ã» áÉáñ Ñ³ñó»ñÇÝ »°õ ²Ä-áõÙ, »°õ Ýñ³ÝÇó ¹áõñë: ²ÛÝ Ýáñ áõÅ 
Ø»Ï ï³ñÇ ³Ýó. h³Ù»Ù³ï³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñá·»³ÝáõÃÛáõÝÁ 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »õ ²ØÜ-áõÙ 
 
 
è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý »õ ³½·³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ 11 
¿, áñÁ Ñ³í³ÏÝáõÙ ¿ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛ³Ý ¹³ßïáõÙ Çñ ã³÷³íáñ ¹Çñù»ñÝ 
³Ùñ³åÝ¹»É: Î³ñ»õáñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ñá·»³Ý³Ï³Ý ³ÛÝ ³é³-
í»ÉáõÃÛáõÝÁ, áñ ³Û¹ áõÅÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ, Ñ³Ù³ÏÇñÝ»ñÝ áõ Ñ»ï»õáñ¹Ý»ñÁ 
ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹³ßïáõÙ å³ïÏ³é»ÉÇ »õ Ñ³ñ·³ÉÇó §Ï»ñå³ñ¦ »Ý í³Û»-
ÉáõÙ: §Ä³é³Ý·áõÃÛáõÝÁ¦` ÁÝïñ³½³Ý·í³ÍÁ, »õ ÉÇÝ»Éáí Çñ³Ï³Ý ÁÝ¹-
¹ÇÙáõÃÛáõÝ, å³Ñå³ÝáõÙ ¿ ÅáÕáíñ¹³í³ñ, ³½³ï³Ï³Ý, ã³÷³íáñ 
áõÅÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Æ í»ñçá, §Ä³é³Ý·áõÃÛáõÝÁ¦ ß³ï 
Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ëï»ÕÍ»É ¿ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝ¹¹Ç-
ÙáõÃÛ³Ý Ï»ñå³ñ, áñåÇëÇÝ í»ñçÇÝ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ãÇ »Õ»É` ÝÙ³Ý 
§³ñï³Ñ³ÛïÇã¦, ·áñÍáõÝ ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ áõÅ: Æñ ëï»ÕÍ³Í ËáñÑñ¹³-
ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛ³Ý Ï»ñå³ñáí Ý³ ÅáÕáíñ¹Ç Ù»ç »ÝÃ³·Çï³Ï-
óáñ»Ý Ñ³í³ï, íëï³ÑáõÃÛáõÝ, ¹ñ³Ï³Ý ¹³ßï ¿ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ 
Ñ»ï³·³ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ³ÛÉ ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ áõÅ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ù:  
Ü³Ë³·³Ñ³Ï³Ý ³Ûë Ù»Ï ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ³-
ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ÷áË³ñ»Ý` Ï³¹ñ³ÛÇÝ ÷áË³ï»ÕáõÙÝ»ñÝ ³í»ÉÇ »Ý 
½³Ûñ³óÝáõÙ ÅáÕáíñ¹ÇÝ, ³é³í»É »õë` ï³ñ»ñ áÉáñïÝ»ñáõÙ Ýáñ³Ýß³-
Ý³Ï Ï³¹ñ»ñÁ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³Í ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ù»ç É³í³·áõÛÝÝ»ñÁ 
ã»Ý: ºÃ» »Õ»É ¿ ÙÇç³Ï ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ` ÙÇç³Ï Ï³¹ñ»ñáí, ³å³ ÑÇÙ³, 
Áëï ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` Ýß³Ý³ÏíáÕ Ï³¹ñ»ñÇ, Ëñ³ËáõëíáõÙ ¿ §í³-
ï³·áõÛÝÁ¦, ÇëÏ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ §½·³ÛáõÝ¦ ¿ ³Û¹ Ï»ñå³ñÝ»ñÇ Ñ»-
ÕÇÝ³ÏáõÃÛ³Ý, ³ñáÛ³Ñá·»³Ý³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ù: Ü»ñù³Õ³ù³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ù, ×ÝßÙ³Ù 
Ý³Ë³·³ÑÇ §Ï»ñå³ñÇ¦ Ó»õ³íáñÙ³Ý ËÝ¹ñÇ Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÝ ¿ñ` è.øá-
ã³ñÛ³ÝÇ Ñ»ï Ñá·»³Ý³Ï³Ý §»ñÏíáñÛ³ÏáõÃÛáõÝÇó¦ ¹áõñë ·³Éáõ 
Ýå³ï³Ïáí Ï³ï³ñ»É ³Û¹ §÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ¦: Ü³»õ ³ÝÑñ³Å»ßï 
¿ñ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý áÉáñïáõÙ øáã³ñÛ³ÝÇ í³ñ³Í ù³Õ³ù³Ï³-
ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç áñáß ëÏ½áõÝù³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ù ÏïñáõÏ »õ Ñ³-
Ï³¹Çñ Ùáï»óáõÙ óáõó³»ñ»É` ³ÛÉ³ËáÑ ù³ÛÉ Ý³ËÏÇÝ Ý³Ë³·³ÑÇó 
³é³ÝÓÝ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ, ûñÇÝ³Ï` ÂáõñùÇ³ÛÇ Ý³Ë³·³ÑÇÝ Ð³Û³ë-
ï³Ý Ññ³íÇñ»ÉÁ, ÈÔ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ ßáõñç Ñéã³Ï³·Çñ ÏÝù»ÉÁ »õ ³ÛÉÝ:  
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõÝ»Ý³Éáí É»·ÇïÇÙáõÃÛ³Ý »õ 
Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ, §Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñÁ¦ ÷Ýïñ»Éáí ¹ñëáõÙ` 
³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç, »õ ÷áñÓ»Éáí áñå»ë í³ñã³Ï³½Ù 
ÇÝùÝ³Ñ³ëï³ïí»É, ·áñÍáõÙ »Ý ×Çßï Ñ³Ï³é³Ï ù³Õ³ù³Ï³Ý ïñ³-
Ù³³ÝáõÃÛ³Ù: ´Ý³Ï³Ý³³ñ, »ÝÃ³¹ñíáÕ ù³ÛÉ»ñÁ ã»Ý Ï³ñáÕ ÝáõÛÝÁ 
ÉÇÝ»É »õ ÝáõÛÝ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÝ ³ÏÝÏ³É»ÉÇ ã»Ý, ÇÝãÝ Ç ½áñáõ ¿ñ Ó»éù »-
ñ»É Ïáõé Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý É»·ÇïÇÙ ³é³çÝáñ¹Á: êáóÇ³É³Ï³Ý ³Ý³-
ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¿É, ÙÇ»õÝáõÛÝ ¿, Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý áõß³¹-
ñáõÃÛáõÝÝ »ñ»ÙÝ-»ñ»ÙÝ Ï³Ù³ Ã» ³Ï³Ù³ áõÕÕí³Í ¿ ³ñï³ùÇÝ Ñ³-
ñ³»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñïÇÝ, Ï³ñÍ»ë ³Ýíëï³ÑáõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³Û-
ïáõÃÛáõÝ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å: ´áÉáñ ¹»åù»ñáõÙ ³Ûë ÁÝÃ³ó-
Ø»Ï ï³ñÇ ³Ýó. h³Ù»Ù³ï³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñá·»³ÝáõÃÛáõÝÁ 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »õ ²ØÜ-áõÙ 
 
 
è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý »õ ³½·³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ 12 
ùáõÙ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñï³í³ñáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝåÇëÇÝ ¿, áñ í»ñ³ÑëÏíáÕ 
Éñ³ïí³ÙÇçáóÝ»ñáí Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ ¹³ßïÇó áã ÙÇ 
Éñ³ïíáõÃÛáõÝ ãÇ ÷áË³ÝóíáõÙ, ³ÛÉ ·ñ»Ã» ÙÇ³ÛÝ ³ñï³ùÇÝ Ñ³ñ³»-
ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Éáõñ»ñ, í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³ÛÝ ¿É ËÇëï 
å³ßïáÝ³Ï³Ý »õ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ß³Ñ»ñáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í: ÆëÏ Ç-
ñ³Ï³Ý ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ å³ïÏ»ñÁ §ÉÕá½»Éáí¦` Ñ³ïÏ³-
å»ë ÈÔ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ í»ñ³»ñÛ³É, Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç §³Ýáñáßáõ-
ÃÛ³Ý¦, ³å³ïÇ³ÛÇ íÇ×³ÏÝ»ñ ¿ÇÝ ë»ñÙ³ÝíáõÙ: ê³Ï³ÛÝ ÈÔ ÑÇÙÝ³-
Ñ³ñóÁ áã ÙÇ³ÛÝ ³ñï³ùÇÝ Ñ³ñ³»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³Ñ³ñÏáõÙÝ»ñÇ ³-
é³ñÏ³ ¿, ³ÛÉ Ý³»õ Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³ù³ñ: ²ÛÝ Çß-
Ë³Ý³÷áËáõÃÛ³Ý ÑÇÙù ¿ »Õ»É, »õ ³Û¹ ÇßË³Ý³÷áËáõÃÛáõÝÝ ³ÝÙÇç³-
Ï³Ýáñ»Ý ³éÝãíáõÙ ¿ ³é³çÇÝ Ý³Ë³·³ÑÇÝ, áí Ñ³Ýñ³Ñ³í³ù³ÛÇÝ 
å³Ûù³ñÇ ¹³¹³ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñ»ó` Ï³åí³Í Ñ»Ýó ³Ûë ÑÇÙÝ³-
Ñ³ñóÇ Ñ»ï: ¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç áõß³·ñ³í ¿ñ ³ÛÝ »-
ñ»õáõÛÃÁ, áñÝ ÇëÏ³å»ë ÁÝ¹·ÍíáõÙ ¿ ÑáÏï»Ù»ñÇ 17-Çó Ñ»ïá. Ñ³Ù³-
ï³ñ³Í Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ ÈÔ ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÇ ÝÏ³ïÙ³Ù »õ ³ÛÝ ¿É` ³-
í³Ï³ÝÇÝ áã ÙÇ³Ýß³Ý³Ï ÑáõÛ½»ñáí, Ëáõ×³å³ÛÇÝ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ-
Ý»ñáí:  
ÀÝ¹¹ÇÙáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³Ñ³í³ùÝ»ñÇ Ï³ë»óÙ³Ù ½³Ý·í³ÍÝ Çñ 
áÕáùÁ ã¿ñ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ³ñï³Ñ³Ûï»É, §Ù³ñÙ³Ý¹¦ ¹Å·áÑáõÃÛáõÝ 
Ï³ñ, ³ÛÝ ÷áË³Ï»ñåíáõÙ ¿ñ ³ÛÉ áõÕÕáõÃÛ³Ù, ÇëÏ áõÕÕáõÃÛáõÝÁ, ³Ý-
ßáõßï, Ù³ïÝ³Ýß»É ¿ñ §³ñÙ³ï³Ï³Ý¦ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛ³Ý ³é³çÝáñ¹Á: 
àõß³·ñ³í ¿ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÁ. ¹³ ½³Ý·í³ÍÝ»ñÇ Ñá·»³Ý³Ï³Ý 
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ ¿ »õ Ñ»ï³ùñùñ³ß³ñÅ áõ ³ñï³ëáíáñ §ßñ-
ç³Ý¦ ¿ Ï³½ÙáõÙ: ²é³çÝáñ¹Ý ³ë³ó` Å³Ù³Ý³Ï³íáñ³å»ë Ññ³Å³ñ-
íáõÙ »Ýù å³Ûù³ñÇó, ã»Ýù Ë³Ý·³ñáõÙ, »õ ß³ñ³¹ñ»ó §å³ï×³éÁ¦, 
½³Ý·í³ÍÁ §áñë³ó¦ Ë³ÛÍÁ »õ ëÏë»ó Ñ»ï»õ»É, §½³Õí»É¦ ËÝ¹ñáí` 
Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛ³Ý ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³Ï ¹ñë»õáñ»Éáí: ºñÏÇñÁ Ñ»Õ»Õ-
í»ó Ëáõ×³å³ÛÇÝ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí, íï³Ý·Ç ëå³ëáõÙ å³ñáõ-
Ý³ÏáÕ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñáí, Ù»ÏÝ³³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí, Ëáë³ÏóáõÃÛáõÝ-
Ý»ñáí: ØÇ·áõó» ¹³ Ý»ñùÇÝ ëáóÇ³É³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý 
§å³ßïå³Ý³Ï³Ý¦ ß»ñï ¿ñ Ý³»õ: ê³Ï³ÛÝ, »Ã» áÉáñ ù³Õ³ù³Ï³Ý 
í»ñÉáõÍ³³ÝÝ»ñÁ, ù³Õ³ù³·»ïÝ»ñÁ ³ñÓñ³Ó³ÛÝáõÙ »Ý Ùï³í³-
ËáõÃÛáõÝÝ»ñ, »õ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ¹³ ³ÝáõÙ ¿ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý áã ù³-
Õ³ù³Ï³Ý³óí³Í Ù³ëÁ, ÙÇ³Ýß³Ý³Ï Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï»ëÝ»É å³ï×³éÁ` Çß-
Ë³ÝáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ù Ã»ñ³Ñ³í³ïáõÃÛáõÝÁ ó³ÝÏ³ó³Í ËÝ¹ñÇ 
ÉáõÍÙ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ, ³é³í»É »õë` ûÛ»ÏïÇíáñ»Ý Ï³Ù ¹ÇïÙ³Ù 
ßñç³Ý³éíáÕ ÈÔ Ñ³ñóÇ Ñ³Ý¹»å ³Ýíëï³ÑáõÃÛáõÝÁ: 
 ²ñ¹»Ý Ù»Ï ï³ñÇ Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÁ, ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛáõÝÝ áõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
Ï³éáõÛóÝ»ñÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõÙ »Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý ×·Ý³Å³-
ÙÇ, ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛ³Ý »õ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç»õ É³ñí³ÍáõÃÛ³Ý ³éÏ³Ûáõ-
Ø»Ï ï³ñÇ ³Ýó. h³Ù»Ù³ï³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñá·»³ÝáõÃÛáõÝÁ 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »õ ²ØÜ-áõÙ 
 
 
è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý »õ ³½·³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ 13 
ÃÛ³Ý ÷³ëïÁ, ÅáÕáíñ¹Ç í³ïÃ³ñ³óáÕ ëáóÇ³É-Ñá·»³Ý³Ï³Ý íÇ-
×³ÏÝ»ñÁ, ù³ÛÉ»ñÁ` áã Ã» ¹»åÇ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ, ³ÛÉ` Ñ³Ï³é³Ï 
áõÕÕáõÃÛ³Ù:  
²Ûëå»ë Ã» ³ÛÝå»ë` áÉáñ »ñ»ù Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÝ áõÝ»Ý Ù»Ï ÙÇ³ë-
Ý³Ï³Ý Ï³åáÕ ûÕ³Ï, Ï³Ù Ë³ãÙ»ñáõÏ, ¹³ Ù³ñïÇ 1-Ý ¿: ºí áõ½»Ý 
Ï³Ù ãáõ½»Ý ³ëáóÇ³óÇ³Ý»ñÁ ÅáÕáíñ¹Ç Ù»ç Ï³Ý »õ áñáß Å³Ù³Ý³Ï 
Ñ»ïá ÅáÕáíáõñ¹Á Ñ³ëï³ï ó³ÝÏáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³ ³½³ïí»Éáõ ³Û¹ 
³ëáóÇ³óÇ³Ý»ñÝ ³é³ç³óÝáÕ Ï»ñå³ñÝ»ñÇó, áõ ³í»ÉÇ §Ù³ùáõñ¦ áõ 
Ù»Ï ÏïñáõÏ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ »ÝÃ³¹ñáÕ Ï³ñ·³Ëáëáí ³ÝÓÁ Ï³ñáÕ ¿ 
Ñ³Ù³ËÙ»É å³é³Ïïí³Í, ù³Ûù³Ûí³Í, §Ñá·Ý³Í¦ »õ ß»ñï³íáñí³Í 








Ð³Û³ëï³ÝÇ ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ Ï³åí³Í ã»Ý áã 
ÁÝïñáõÃÛ³Ý, áã ¿É áõÝ ùí»³ñÏáõÃÛ³Ý Ñ»ï, ³ÛÉ` ÁÝïñ³ñß³íÇ, áñÝ ÁÝ-
Ã³ÝáõÙ ¿ñ ³ó³Ñ³Ûï ³ÝÑ³í³ë³ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ »õ ÷³Ï ù³Õ³ù³-
Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ù. ëñ³Ýù ³é³í»É Ï³ñ»õáñ ËÝ¹ÇñÝ»ñ 
»Ý, ù³Ý ÁÝïñ³Ï»ÕÍÇùÝ»ñÇ »õ ³ÛÉ Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Ù»-
ÏûñÛ³ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: 
²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ Ñ»ïÁÝïñ³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, 
÷»ïñí³ñÇ 19-Ç Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ»ï»õ³Í Ñ³Ý-
ñ³Ñ³í³ùÝ»ñÇ »õ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý áÕáùÇ ³ÉÇùÇó Ñ»ïá, Ñ³Ý·»óñ»ó 
»ñ»ù ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ÙÇïÙ³Ý: ²é³çÇÝÁ, áñ Ñ»ïÁÝïñ³Ï³Ý ×·Ý³-
Å³ÙÁ Ñ»éáõ ¿ ³í³ñïí³Í ÉÇÝ»Éáõó »õ ÷³ëïáñ»Ý ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿: 
²ÝÏ³Ë Ýñ³ÝÇó, Ã» ÇÝã Ïó³ÝÏ³Ý³Ý Ï³Ù ÏÑ³Ûï³ñ³ñ»Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ 
ÇßË³Ý³Ï³Ý Ã»õÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ, Ö·Ý³Å³ÙÁ ¹»é ³éÏ³ ¿, »õ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ãÏ³ í»ñ³¹³éÝ³É Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý ëï³ïáõë ùíá-
ÛÇÝ:  
ºñÏñáñ¹` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ í»ñ³»ñáõÙ ¿ Ð³-
Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý »õ ïÝï»ë³Ï³Ý Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³-
ÝÁ, ³í»ÉÇ ëïáõÛ·` Ñ»ïÁÝïñ³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÁ í»ñÑ³Ý»ó »õ Ñ³ëï³-
ï»ó ³Ûëûñí³ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³×áÕ ³ÝÑ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý »õ »Ï³Ùáõï-
Ý»ñÇ áõ Ñ³ñëïáõÃÛ³Ý (ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý, áõÅÇ) ³ÝÑ³í³ë³ñ ³ßËí³-
ÍáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ù ³×áÕ ¹Å·áÑáõÃÛáõÝÁ, ÑÇ³ëÃ³÷áõÃÛáõÝÝ áõ ½³Û-
ñáõÛÃÁ: ÆÝãå»ë Ý³»õ Ñ»ïÁÝïñ³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÁ ëÏë»ó ×ÝßáõÙ ·áñ-
Ø»Ï ï³ñÇ ³Ýó. h³Ù»Ù³ï³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñá·»³ÝáõÃÛáõÝÁ 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »õ ²ØÜ-áõÙ 
 
 
è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý »õ ³½·³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ 14 
Í³¹ñ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý íñ³, ù³ÝÇ áñ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 
¹Å·áÑáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ³ñÓñ³ó³í:  
ê³Ï³ÛÝ »ññáñ¹ ½³ñ·³óáõÙÁ Ñ³Ù»Ù³ï³³ñ ï³ñ»ñíáõÙ ¿ 
ÙÛáõëÝ»ñÇó »õ ËáõÙ ¿ ³ÛÝ ÷³ëïÇó, áñ ³éÏ³ ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íÇ-
×³ÏÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ßáõïáí Ï³Ý·Ý»Éáõ ¿ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ß-
ïáõÃÛ³Ý ³éç»õ:²éÏ³ ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÁ Ï÷áËíÇ ÇÝùÝÇÝ, ÇÝã-
å»ë Ý³»õ ¹ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛ³Ý, ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ »õ ³é³çÁÝÃ³-
óÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ: ê³ Ù³ñï³Ññ³í»ñ ¿ Ýáñ, Ñ»ïùáã³ñÛ³Ý³Ï³Ý Ð³-
Û³ëï³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñª ß³ñÅí»Éáõ ³é³ç` ¹»åÇ Ñ³Ù³Ó³Û-
ÝáõÃÛ³Ý, ³ÛÉ áã Ã» í³ËÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í ³í»ÉÇ ³ó »õ ³ñ¹³ñ ù³Õ³-
ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·: 
²ñï³óáÉ»Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇ íÇ×³ÏÇ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁª ù³Õ³ù³-
Ï³Ý »ñÏËáëáõÃÛáõÝÁ ÙÝáõÙ ¿ áñå»ë Çñ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý 
ÙÇ³Ï ×³Ý³å³ñÑÁ: 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ù »õ ³Ýí-
ï³Ý·áõÃÛ³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ù ß³Ñ³·ñ·éí³Í áÉáñ ÏáÕÙ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³-
ñ»õáñ Ù³ñï³Ññ³í»ñ ¿ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ ×·Ý³Å³ÙÁ ³í³Ï³ÝÇÝ Ñ»éáõ 
¿ ÉáõÍí³Í ÉÇÝ»Éáõó:Ð³í³ë³ñ³å»ë ³ÝÑ³Ý·ëï³óÝáÕ ¿ Ý³»õ, áñ Ï³Ý 
Ï»Ýë³ÑáõÛ½ ÙÇ ß³ñù ãÉáõÍí³Í ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñ, áñáÝóÇó Ñ³ïÏ³å»ë 
³ñÅ» Ýß»É áõÝ»óí³ÍùÇ ³ÝÑ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý ³×Á »õ ³ñÙ³ï³íáñí³Í 
ÏáéáõåóÇ³Ý:  
ºí ³Ù»ÝÇó Ï³ñ»õáñ ¿ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÇßË³-
ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÉáõÍ»Ý ³Û¹ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ:Ð³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ »ñÏ-
ñáõÙ ³×áÕ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ý³ñ¹³ñáõÃÛáõÝÁ ËÃ³Ý ÏÑ³Ý¹Çë³-
Ý³ Ýáñ ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÛ³Ý »õ áÕáùÇ ³ÉÇùÇ Ñ³Ù³ñ:²Ñ³ Ã» ÇÝãáõ 
ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ³í³ñ³ñ ã»Ý »õ 
³ÝÑñ³Å»ßï »Ý Éáõñç å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³í³ë³ñ ëáóÇ³É-ïÝï»-
ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý »õ ÏáéáõåóÇ³ÛÇ ¹»Ù Ññ³ï³å »õ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï 
å³Ûù³ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ³Ù»ÝÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ³å³óáõÛóÁ Ý»ñÏ³ 
ïÝï»ë³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÝ ¿: 
²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÁ å»ïù ¿ ³ÝÙÇç³å»ë ï»ë³Ý»ÉÇ ¹³éÝ³` áñå»ë 
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Í³ÝñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ: ²Ûë ÷á÷áËáõ-
ÃÛáõÝÁ ³í³Ï³ÝÇÝ Ï³ñ»õáñ ¿, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³Ûëûñí³ Ï»ÝïñáÝ³ó-
í³Í Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñÝ ³ñ¹»Ý ÇëÏ ëÏë»É ¿ ÉÇ³½á-
ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áË³ÝóáõÙÁ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇÝ, áñï»Õ ³ñ¹»Ý ÇëÏ Ýáñ 
ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛáõÝ ¿ Ç Ñ³Ûï »Ï»É: 
²ÛëåÇëáí, ãÝ³Û³Í Ý»ñÏ³ ù³Õ³ù³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÝ áõÕÕí³Í ¿ 
Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù, Çñ³Ï³ÝáõÙ í×éáñáß ×³Ï³ï³-
Ù³ñïÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»Ý³Éáõ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ å³ï»ñÇó Ý»ñë: 
 
 
Ø»Ï ï³ñÇ ³Ýó. h³Ù»Ù³ï³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñá·»³ÝáõÃÛáõÝÁ 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »õ ²ØÜ-áõÙ 
 
 
è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý »õ ³½·³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ 15 
Ð²ØºØ²î²Î²Ü öàöàÊàôÂÚàôÜ.  
²ØÜ Øà¸ºÈÆò ø²Ôì²Ì ¸²êºð 
 
²Ûë Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »õ ²ØÜ-áõÙ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý 
÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ñá·»³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï³ùñùÇñ ½áõ·³Ñ»éÝ»ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
ï³Ý»É: Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹»åùáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ñá·»³-
ÝáõÃÛ³Ý ß³ñÅÇã áõÅÁ ÅáÕáíñ¹Ç ³ñÃÝ³óáõÙÝ ¿, ÇëÏ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁª ³Ý-
ï³ñ»ñáõÃÛáõÝÇó »õ å³ëÇíáõÃÛáõÝÇó Ñá·Ý³Í Ý³ÏãáõÃÛáõÝÁ: ²Ù»-
ñÇÏÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ´³ñ³ù ú³Ù³ÛÇ Ý³Ë³·³Ñ³-
Ï³Ý ³ñß³íÁ ÝáõÛÝå»ë Ý»ñÏ³Û³óñ»ó ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ûñ³Ï³ñ·, áñÝ 
áõÕÕí³Í ¿ñ Ý³ÏãáõÃÛ³Ý Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³ÝÁª Ëáëï³Ý³Éáí ´áõßÇ ³ß-
Ë³ï³Ï³½ÙÇ áõÃ ï³ñÇÝ»ñÇó Ñ»ïá ÷áË»É áõÕÕáõÃÛáõÝÁ: ºí áñå»ë 
÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ã»ÏÝ³Íáõ` ú³Ù³Ý Ç íÇ×³ÏÇ »Õ³í ÙÇ³íáñ»É »õ ³ñÃ-
Ý³óÝ»É ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ÅáÕáíñ¹ÇÝ, áñÁ Ý»ñ·ñ³íí³Í ã¿ñ ù³Õ³ù³Ï³-
ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç »õ ³í³Ï³ÝÇÝ ³Ýï³ñ»ñ ¿ñ ¹³ñÓ»É: 
 
ú³Ù³Ý áñå»ë ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ·áñÍÇã 
 
ø³é³ëáõÝí»ó³ÙÛ³ ë»Ý³ïáñ ´³ñ³ù ú³Ù³Ý` áñå»ë ²Ù»ñÇ-
Ï³ÛÇ ³é³çÇÝ ³ýñá³Ù»ñÇÏ³óÇ »õ ²ØÜ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ù»Ý³»ñÇ-
ï³ë³ñ¹ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý ÷á-
÷áËáõÃÛáõÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç: ä³ñïáõÃÛ³Ý Ù³ï-
Ý»Éáí ³í»ÉÇ ù³Ý Ù»Ï ï³ëÝÛ³Ï Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ, û·ï³·áñÍ»Éáí Ñ»é³-
óáÕ Ý³Ë³·³Ñ æáñç ´áõßÇ Ñ³Ý¹»å »Õ³Í ¹Å·áÑáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë 
Ý³»õ Ñ³Ý¹»ë ·³Éáí áñå»ë Æñ³ùÇ å³ï»ñ³½ÙÇ Ñ³Ý¹»å ÁÝ¹¹ÇÙ³-
¹Çñ Ñ³Û³óùÝ»ñ áõÝ»óáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý §ûï³ñ³Ï³Ý¦, ú³Ù³Ý Ó»éù 
»ñ»ó ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ»õáñáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý 
Íñ³·Çñ: 
Ü³ Ï³ñáÕ³ó³í Ñ³Ù³ËÙ»É »õ á·»ßÝã»É »ñÇï³ë³ñ¹ ¹»ÙáÏ-
ñ³ïÝ»ñÇÝ, ÇëÏ Ýñ³ ÁÝïñ³ñß³íÁ Ý»ñ³é»ó ³½Ù³ß»ñï ³ç³ÏÇóÝ»ñ: 
ì»ñçÇÝÝ»ñÇë Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ »õ ³í»ÉÇ ÏñÃí³Í 
Ù³ñ¹ÇÏ ¿ÇÝ, áíù»ñ ³é³í»É ù³Ý á·»ßÝãí³Í ¿ÇÝ Ýñ³ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý 
·³Õ³÷³ñáí: Üñ³ ³ç³ÏÇóÝ»ñÁ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»óÇÝ é³ëë³Û³Ï³Ý 
Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ËáãÁÝ¹áïÁ, ù³ÝÇ áñ ú³Ù³ÛÇ Ù³ßÏÇ ·áõÛÝÁ ³ÛÉ»õë 
ã¿ñ Ñ»ï³ùñùñáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó: 
ú³Ù³Ýª áñå»ë ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ã»ÏÝ³Íáõ, á·»ßÝã»ó ß³ï»ñÇÝ 
Çñª §Ï³Ý·ÝÇ°ñ Ñ³ÝáõÝ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý¦ »õ §³Ûá°, Ù»Ýù Ï³ñáÕ »Ýù¦ ³ñ-
ï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñáíª ÑÇß»óÝ»Éáí ³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ñÇÝ æáñç ø»Ý»¹ÇÇ 
Å³Ù³Ý³Ïí³ ÑáõÛëÇ »õ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:  
ú³Ù³Ý, Çñ ÇëÏ ³é»ñáí, §Ýáñ ë»ñÝ¹Ç¦ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ ¿, áñÝ ³é³-
ç³ñÏáõÙ ¿ §Ýáñ ³é³çÝáñ¹Ý»ñ¦ »õ §Ýáñ ï»ë³ÏÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ¦: 
Ø»Ï ï³ñÇ ³Ýó. h³Ù»Ù³ï³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñá·»³ÝáõÃÛáõÝÁ 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »õ ²ØÜ-áõÙ 
 
 
è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý »õ ³½·³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ 16 
Üñ³ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý, ÑáõÛëÇ, ³å³·³Ý ³ÝóÛ³ÉÇó Ý³ËÁÝïñ»Éáõ áõÕ»ñÓ-
Ý»ñÁ (Ù»ëÇçÝ»ñÁ) ÝáõÛÝå»ë Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ù³Õ³-
ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç:  
Ü³Ë³·³Ñ ¹³éÝ³Éáõó Ñ»ïá ú³Ù³Ý ³ÛÅÙ §å³ï³ëË³Ý³ï-
íáõÃÛ³Ý¦ Ïáã ¿ ³ÝáõÙª å³Ñ³Ýç»Éáí ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇó Ñ³ßí»ïáõ ÉÇÝ»É, 
Ý»ñ³éÛ³É Çñ ³ÝÓÁ, »õ ÝáõÛÝÇëÏ Ññ³å³ñ³Ï³í Ý»ñáÕáõÃÛáõÝ ¿ ËÝ¹ñ»É 





ú³Ù³Ý` áñå»ë ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ã»ÏÝ³Íáõ, Ç íÇ×³ÏÇ ¿ñ 
Ñ³Ù³ËÙ»É »õ á·»ßÝã»É ³Ù»ñÇÏ³óÇ ÁÝïñáÕÝ»ñÇÝª ³é³ç³ñÏ»Éáí 
Ã³ñÙ ·³Õ³÷³ñÝ»ñ »õ Ëáëï³Ý³Éáí Çñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝ: ÆÝãá±õ 
¿ñ Ð³Û³ëï³ÝÝ ³Û¹ù³Ý ï³ñ»ñ: âÝ³Û³Í Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ` 
÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ï³ñÇù áõÝ»óáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÝÙ³Ýáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, Ï³Ý ÙÇ ù³ÝÇ Ï³ñ»õáñ³·áõÛÝ ï³ñ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ. 
1.  øí»Ý»ñÁ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý. Ð³ÛÏ³Ï³Ý »õ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý Ùá¹»É-
Ý»ñÇ ÙÇç»õ ³é³çÇÝ áõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï³ñ»ñáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ 
ØÇ³óÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ùí»Ý»ñÁ Ýß³-
Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý »õ å³ßïå³Ýí³Í »Ý: ²Ù»ñÇÏÛ³Ý ÁÝïñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Í³·³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý, 
³ÛÉ áã Ã» ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñ:  
2. î³ñ»ñ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ. Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ù³Õ³ù³-
Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á §í»ñ»õÇó Ý»ñù»õ¦ ¿ »õ ÷³Ï Ï³éáõóí³Íù áõÝÇ, 
áñï»Õ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï»ÝïñáÝ³óí³Í ¿ Ý³Ë³·³ÑÇ Ó»éùáõÙ: 
ØÇ³óÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÇßË³Ýáõ-
ÃÛáõÝÁ Ï»ÝïñáÝ³óí³Í ã¿ ÙÇ³ÛÝ Ý³Ë³·³ÑÇ Ó»éùáõÙ, ³ÛÉ ³-
Å³Ýí³Í ¿ Ùñó³ÏÇó Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ: §êïáõ·-
Ù³Ý »õ Ñ³í³ë³ñ³ÏßéÙ³Ý¦ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ³éáÕç »õ ¹ñ³Ï³Ý 
Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝ ¿ ëï»ÕÍáõÙ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý áÉáñ »ñ»ù ×ÛáõÕ»ñÇ 
ÙÇç»õ. ·áñÍ³¹Çñ ×ÛáõÕ, áñÁ Ï³é³í³ñíáõÙ ¿ Ý³Ë³·³ÑÇ ÏáÕ-
ÙÇó, ûñ»Ýë¹Çñ ×ÛáõÕ Ï³Ù ÎáÝ·ñ»ë, »õ ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý 
×ÛáõÕ, áñÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ¶»ñ³·áõÛÝ ¹³ï³ñ³ÝÝ áõ ³ÛÉ ³ÝÏ³Ë ¹³-
ï³ñ³ÝÝ»ñ »õ ³ñ¹³ñ³¹áõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñ: ²Ûë »ñ»ù ×ÛáõÕ»ñÇó 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ áõÝÇ ÙÛáõëÝ»ñÇÝ ÑëÏ»Éáõ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ »õ Çñ³-
íáõÝù, áñå»ë½Ç áñ»õ¿ ×ÛáõÕÇ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝÁ ³é³í»É 
·»ñ³Ï³ ãÉÇÝÇ ÙÛáõëÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å: 
 
²ÛëåÇëáí` ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³éáõóí³ÍùÝ ³ñ¹»Ý ÇëÏ 
³å³ÑáíáõÙ ¿ ûñ»ÝùÇ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý íñ³ ÑÇÙÝí³Í ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ: 
 
Ø»Ï ï³ñÇ ³Ýó. h³Ù»Ù³ï³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñá·»³ÝáõÃÛáõÝÁ 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »õ ²ØÜ-áõÙ 
 
 
è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý »õ ³½·³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ 17 
´Ç½Ý»ëÇ »õ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñ³Ýç³ïáõÙ 
 
ºñÏñáñ¹ Ï³ñ»õáñ ï³ñ»ñáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý Ç½Ý»ë 
ß³ÑÁ ³é³ÝÓÝ³óí³Í ¿ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó, ë³Ï³ÛÝ 
áõÝÇ ÉáÇÝ·Ç »õ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³-
Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ùß³Ï»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ: ²Û¹ ·áñÍÁÝÃ³óÁ ³Ýó ¿ Ï³óíáõÙ 
ËÇëï Ï³ÝáÝÝ»ñáí »õ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñáí: Î³Ý Ý³»õ ë³ÑÙ³Ý³-




Æñ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ 
 
Æ Ñ³í»ÉáõÙÝ Ï³ÛáõÝ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³Ïó³Ï³Ý 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »õ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ 
ï³ñ»ñíáõÙ »Ý Ý³»õ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»ñ»ñáí: 
Ð³ÛÏ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ãáõÝ»Ý Çñ³Ï³Ý 
ï»Õ³ÛÇÝ »õ ³½·³ÛÇÝ Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛáõÝ, ÙÝáõÙ »Ý Ã»ñ½³ñ·³ó³Í 
»õ áã Ñ³ëáõÝ: Þ³ï ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ ãáõÝ»Ý ·³Õ³-
÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝ Ï³Ù ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñëï³Ï Íñ³·Çñ Ï³Ù åÉ³ïýáñÙ: 
²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ØÇ³óÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõÙ í»ñçÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇÝ»-
ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ »ñÏáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹³ñÓ³Ý ·»ñÇß-
ËáÕ: âÝ³Û³Í ³Ûë »ñÏáõ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇó (¸»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý »õ 
Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý) Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ ï³ñ»ñíáõÙ ¿ Çñ ù³Õ³ù³Ï³Ý 
·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ù, ³í»ÉÇ ÏáÝÏñ»ï ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý »õ 
³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹ÇñùáñáßÙ³Ù, ë³Ï³ÛÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á 
Ñ³Ù»Ù³ï³³ñ Ï³ÛáõÝ ¿, ³Ûó` ã³÷Çó ³í»ÉÇ Ï³ÝË³ï»ë»ÉÇ: 
²Ûë Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÝ áõÕÕí³Í ¿ »Õ»É ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ³ñÓñ ³ï-
Û³ÝÝ»ñáõÙ »ññáñ¹ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ³éç»õ ¹éÝ»ñÁ ÷³Ï»ÉáõÝ, ù³ÝÇ áñ 
Ã» Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³ÝÝ»ñÇ »õ Ã» ¹»ÙáÏñ³ïÝ»ñÇª Ý»ñÏ³ÛÇë ù³Õ³ù³-
Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á å³Ñ»Éáõ ß³ÑÁ Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ ¿: ØÇ»õÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï 






²Ù»ñÇÏÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ï³ñ»ñíáõÙ ¿ Ý³»õ §ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛ³Ý¦ 
¹»ñÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ù, áñÁ ³ÝÏ³Ë Çñ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ ÉÇÝ»Éáõ 
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó, ÙÇßï Ç íÇ×³ÏÇ ¿ ÉÇÝáõÙ ×ÝßáõÙ ·áñÍ³¹ñ»É ù³Õ³ù³-
Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ íñ³: 
Ø»Ï ï³ñÇ ³Ýó. h³Ù»Ù³ï³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñá·»³ÝáõÃÛáõÝÁ 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »õ ²ØÜ-áõÙ 
 
 
è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý »õ ³½·³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ 18 
²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛáõÝÝ ÁÝÏ³ÉíáõÙ ¿ áñå»ë ù³Õ³ù³Ï³Ý 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ÝÑñ³Å»ßï ï³ññ, »õ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ùß³Ï»Éáõ áõ 
»ñÏÏáõë³Ïó³Ï³Ý á·ÇÝ å³Ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý»ñ·ñ³ííáõÙ ¿ ÇßËáÕ Ïáõ-
ë³ÏóáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó: ÜáõÛÝÇëÏ Ý³Ë³·³Ñ ú³Ù³ÛÇª Çñ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹ 
ÐÇÉ³ñÇ øÉÇÝÃáÝÇÝ å»ïù³ñïáõÕ³ñ Ýß³Ý³Ï»ÉÝ Ç óáõÛó ¿ ¹ÝáõÙ ·áñÍÁÝ-
Ã³óÇ Ñ³ëáõÝáõÃÛáõÝÁ: Ð³Û³ëï³ÝÁ å»ïù ¿ ·Çï³ÏóÇ, áñ ×ÏáõÝ áõ ·áñ-
ÍáõÝ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³ÉÝ ³éáÕç »õ Ï»ÝëáõÝ³Ï ÅáÕáíñ¹³í³ñáõ-







Ø³ñïÇ 1-Çó Ù»Ï ï³ñÇ ³Ýó ³ñ¹»Ý Ñëï³Ï ¿, áñ ÑÇÙ³ Ð³Û³ë-
ï³ÝÁ Ï³Ý·Ý³Í ¿ Ï³ñ»õáñ ßñç³¹³ñÓÇ ³éç»õ: Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ñ³Ýñ³-
Ñ³í³ùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³ÏÁ Ï³ñáÕ ¿ ³í³ñïí»É, ë³Ï³ÛÝ ÑÇÙ³ ³ñ¹»Ý Å³-
Ù³Ý³ÏÝ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ù³Õ³ù³óáõ Ñ³Ù³ñ Ý»ñ·ñ³íí»É 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÝ áõ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³»ñáÕ ³éáÕç »õ ûñÇ-
Ý³Ï³Ý ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ Ù»ç: ²Ù»ÝÇó Ï³ñ»õáñÝ ³ÛÝ ¿, áñ ³ÝÑÝ³ñ ¿ í»-
ñ³¹³éÝ³É Ý³ËÏÇÝáõÙ »Õ³Í ëï³ïáõë ùíáÛÇÝ, ë³Ï³ÛÝ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ 
÷áË³Ï»ñåáõÙª ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý áÕáùÇó ¹»åÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ý»ñ·ñ³í-
í³ÍáõÃÛáõÝ Ï³Ù Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ: Ð³Û³ëï³ÝÇ §ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ù³Õ³-
ù³óÇÝ»ñÁ¦ å»ïù ¿ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³Ý ¹³éÝ³Éáõ ·áñÍáõÝ ¹»-
ñ³Ï³ï³ñÝ»ñ, ³ÛÉ áã Ã» ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ïñ³íáñ³Ï³Ý Ñ³Ý-
¹Çë³ï»ëÝ»ñ: 
2008-Ç Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³ç³-
ó³Í Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý É³ñí³ÍáõÃÛáõÝÝ áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹³ßïÇ »õ»é³-
óáõÙÁ, »ñÏËáëáõÃÛ³Ý ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ áõ ³ÝÑ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³Ýáõ-
ÃÛáõÝÁ ³ÝÑñ³Å»ßï³³ñ ³é³ç³óÝ»Éáõ »Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó-
Ý»ñáõÙ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍáÝÇ, ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ¹»ñÇ ³ñÓñ³óÙ³Ý 
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ÁÝÏ³ÉáõÙÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ »õ §Ýáñ 
ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛ³Ý¦ å³Ñ³Ýç³ñÏ:  
²Ûë Ù»Ï ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ Çñ³-
¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËÃ³ÝÙ³Ù ëáóÇ³É-Ñá·»³Ý³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÁ í³-
ï³ó³í` ÅáÕáíñ¹Ç Ù»ç ³é³ç³óÝ»Éáí É³ñí³ÍáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ` Ñá-
·»³Ý³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ëñí³ÍáõÃÛáõÝ, ýñáõëïñ³óÇ³Ý»ñÇ ÙÇ áÕç 
÷áõÝç, ³ÝÑ³ñÙ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý, ¹»åñ»ëÇí íÇ×³ÏÝ»ñ, Ñá·»Ñáõ½³Ï³Ý 
É³ñí³ÍáõÃÛáõÝ »õ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³Ï³½¹áõÙÝ»ñ, ëÃñ»ë³ÛÇÝ íÇ-
×³ÏÝ»ñ áõ ¹ñ³Ýó ïñíáÕ ³Ù»Ý³ï³ñ»ñ Ñá·»³Ý³Ï³Ý å³ßïå³-
Ý³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ` ³·ñ»ëÇ³, ³ñï³ÙÕáõÙ, ÅËïáõÙ, é³óÇáÝ³ÉÇ-
Ø»Ï ï³ñÇ ³Ýó. h³Ù»Ù³ï³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñá·»³ÝáõÃÛáõÝÁ 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »õ ²ØÜ-áõÙ 
 
 
è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý »õ ³½·³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ 19 
½³óÇ³ »õ ³ÛÉÝ: ºõ Ùï³Ñá·Çã ¿, áñ ¹»é »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï Ïå³Ñ³ÝçíÇ` 
Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ ³Ûë áñ³ÏÇ Ñ³Ï³½¹áõÙÝ»ñÝ áõ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
í³ñù³·ÇÍÁ, áñå»ë½Ç ¹ñ³Ýù ã¹³éÝ³Ý Ý³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ÛáõÝ ·Í»ñ »õ 
Ñá·»Ï»ñïí³Íù³ÛÇÝ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ÙÇ áÕç ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³-
Ù³ñ:  
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ONE YEAR LATER: THE PSYCHOLOGY OF COMPARATIVE 





One year after the tragic events of March 1, 2008, Armenia remains 
challenged by the lingering effects of an unresolved post-election crisis.  
Although triggered by the February 2008 presidential election, which was 
widely criticized for being neither free nor fair, the underlying causes of 
Armenia’s post-election crisis include several unresolved problems, ranging 
from widening socio-economic disparities to a pronounced political 
polarization.   
 
The events on the ground in the immediate days following the election were 
largely unexpected. The spontaneous demonstrations and rallies organized 
by the opposition as a “people’s movement” were seen by the Armenian 
authorities as a threat to their own power and a challenge to their authority. 
This was a dangerously short-sighted view, however, as lawful and 
peaceful rallies should be more correctly viewed as contributing to a health 
and dynamic democracy, where dissent and even opposition within legal 
limits is respected.   
 
In this way, the process of the election, and the conduct of the post-election 
crisis, mattered much more than the actual result.  And unlike other 
elections, the 2008 presidential contest were distinctly different, as there 
was a notable end to general apathy among the public.  This was marked 
by growing social discontent that accumulated over the past several years 
but which was only triggered by the emergence of a newly unified 
opposition with a an “agenda for change.”   
 
This agenda for change was most significant in terms of confronting the 
authorities’ strategy of “eliminating ideological content” in order to weaken 
and divide a new sense of public and civic activism.  This strategy was 
effective in preventing the development of a deeper unified ideology among 
society and tended to limit the capacity of the opposition to fully exploit the 
social and political polarization of society.  
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Within this context, there is an interesting parallel in the psychology of 
comparative change in Armenia and the United States.  In the case of 
Armenia, the psychology of political change was driven by the awakening 
of the people, and defined by a population no longer satisfied with apathy 
or inactivity.  In the case of American politics, the presidential campaign of 
Barack Obama also espoused an agenda for change, appealing to a 
majority of the population by pledging to change course after eight years of 
the Bush Administration.  And as a candidate for change, Obama was also 
able to mobilize and awaken the American people, which had largely 
become apathetic and disengaged from politics. 
 
But what is most challenging for all parties interested in bolstering 
democracy and securing stability in Armenia is the fact that the crisis is far 
from resolved.  Equally troubling is the fact that there are several 
unresolved, underlying problems fueling unrest, notably including widening 
inequalities in wealth and entrenched corruption.  For the authorities, the 
imperative to resolve this crisis is to adopt new policies capable of 
implementing real change, while reflecting the new political and social 
reality, and embarking on a sincere political dialogue engaging all 
segments of Armenian society.  For the opposition as well, the need is to 
accept the need for dialogue, especially given the expectations and 
demands of the newly reawakened population. 
 
One year after March 1st, it is now clear Armenia is now at a significant 
turning point. The time for public demonstrations may be over, but now is 
the time for every Armenian citizen to become engaged in a healthy and 
lawful debate over politics and policies.  Most of all, there can be no return 
to a status quo, but there must be a transformation of popular protest into 
political participation. Armenia’s “public citizens” must be allowed to 
become actors and no longer limited to being mere spectators in the 
Armenian political system.  
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Armenia’s 2008 presidential elections can be compared with all elections 
held since 1991. Just as before, this election was dominated by promises 
and new expectations, from both the elections and from the candidates, 
both pro-governmental and opposition.  This election was also the same as 
past elections, due to an unequal election campaign, one-sided and pro-
establishment media coverage, a variety of sociological surveys—clearly 
not reflecting the true picture—which attested to the unequivocal victory by 
the candidate of the authorities.  Additional similarities included the 
impediments of the election campaign, uncontrolled campaign expenses, 
election bribes, the use of administrative levers, and an election process 
accompanied by fraud and violence.  Moreover, this election was defined 
by disputed election results, which were later endorsed by international 
observers and their organizations, nut which triggered opposition mass 
meetings that were subsequently violently “dispersed” by the authorities. 
And the unprecedented nature of this “dispersion” was the use of a 
excessive force and the death of at least ten people.  
 
The same logic likewise continued throughout the pre-election and election 
process of 2008. However, these elections were distinct because, this time, 
apathy did not accompany the entire pre- and post-election process. And 
during the post-election phase, there was a civic and psychological process 
which the authorities tried to define as an “appropriation of state power” 
and a “coup” attempt, whereas the opposition called it a “people’s 
movement.”  
 
In general, the same logic has accompanied all presidential elections held 
in Armenia after 1991. The opposition, according to unofficial data and 
even within the public consciousness, always triumphed over the 
authority’s candidate. However, the choice was made not only and not 
insomuch in defense of the given opposition candidate but despite the 
authority’s candidate, and not with the “for” but with the “against” slogan. 
We could say that during the years of independence, except for 1991, the 
Armenian citizens did not have the opportunity to choose their preferred 
leader by way of elections. That is to say, the citizens did not choose but 
rather voted for a candidate. The presidential elections of 2008 were 
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distinguished by the fact that the citizens finally felt that they could change 
many things; the citizen and the society became a factor in the political life. 
This certainly is commendable, but at the same time this factor must be 
strong and also independent from exploitation for political purposes.     
 
In contrast to the media information disseminated and the various research 
results presented by the authorities in recent years with respect to 
Armenia’s fairly stable sociopolitical situation and balanced social and 
psychological condition, a considerable portion of the country’s body politic 
is discontent with the state of affairs and, specifically, over the 
socioeconomic domain. Even though the official statistics herald double-
digit economic growth in recent years, very little positive changes have 
been reflected in the financial capabilities and societal health of most 
Armenian residents.   
 
And this ever-growing societal discontent has reached its culmination 
before and after the elections. This discontent was present for several 
years, but a leader has emerged—at the right place and the right time—
allowing this discontent to manifest itself with a new “agenda,” which is 
neither artificial, nor incited or forced by anyone. Various studies conducted 
in Armenia demonstrate that societal discontent is ever-present and has 
not experienced sudden changes during the election periods. The greater 
relative proportion of the population is discontent with the way in which 
democracy is developing in the country. The great majority believes that 
the country is not going in the right direction, that economic growth has not 
improved standards of living, and, moreover, the majority feels that the 
financial situation of one’s own family has experienced negative—rather 
than positive—changes.  However, greater societal discontent is dependent 
not solely on the socioeconomic situation but also on the avenue toward 
the country’s democratic development. The bulk of the citizenry is unhappy 
with democratic reforms.          
 
A demand for change has begun to take shape among the Armenian body 
politic, and this demand, first and foremost, is dependent on the absence of 
evident positive changes. At the same time, the authorities continuously 
and fairly steadily are creating a trend toward “eliminating ideological 
content.” This results in the reduction of the number of people affiliating 
themselves with a direction of ideology and this, in its turn, reduces political 
and civic activeness. Under these conditions, it becomes fairly difficult to 
form a uniting ideology that can harmoniously include different political and 
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ideological unions and, more importantly, become the ideology of the 
“majority.” Social division is also a result of the extreme polarization of the 
political spectrum and a consequence of social polarization.     
 
Considering the aforesaid apathy, it is most likely that the authorities did 
not expect that serious instability and an outburst of oppositional force 
would or could occur, even if the country’s socioeconomic condition had 
deteriorated. And this mindset led to the conviction that, a) since it was 
projected that there was no one who could compress and amass the 
society’s protesting and oppositional potential, b) since the object to 
oppose is not that apparent, and it is not clear as to who really is 
accountable for the actions taken—or the lack thereof—and, c) since 
throughout the entire period of “reforms” Armenian residents have 
accumulated a rich experience of surviving under the most extraordinary 
circumstances, therefore, conditions can not drive them toward the active 
opposition and any resolute self-coordinated action encompassing the 
entire country, while the manifestations of permanent oppositional 
activeness cannot seriously impact the environment that has already 
formed inside the country.                
 
Members of the non-established civil society are apathetic toward political 
processes, violation of their own rights, social justice and other matters. It is 
very easy to push an apathetic society toward corruption. Yet the Armenian 
society possesses a bizarre manifestation. It contributes to election fraud 
and election bribes but, also not becoming accustomed to falsified 
elections, it comes out to fight against it. Aside from their administrative 
resources, if the authorities did not have the human resources upon which 
they could rely, the chance of voting falsification would have been reduced 
to a great extent. Consequently, the opposition’s leader must also guide the 
people not only during the pre-election phase, to receive votes, and the 
post-election phase, to receive support, but also from a much earlier 
period, by making the people become factors, and not instruments in the 
political process.    
 
However, the events of the 2008 presidential elections differed in this 
sense. There is an overall impression that many in Armenia today have 
become used to the notion that any kind of protest and social and political 
involvement is useless, and, therefore, have chosen to adapt to the 
established order as the best strategy. But the majority of the body politic 
showed that it no longer wished to live like before. The people 
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demonstrated a fair share of vitality and a desire toward involvement in 
changes and politics.  
 
Yet the greatest concern is the disappointment that could emerge among 
the masses who have awakened from apathy, and this disappointment is 
dangerous for the whole society. It is therefore necessary to learn lessons 
from such developments. The important conclusion drawn from this 
process is that such an oppositional work method can no longer serve as 
an example for the new opposition. The latter, which needs to emerge, 
must be of a wholly other quality, approach, and manner. But, on the other 
hand, such an opposition “figure”—who is extremely radical, emotional, and 
able to refute every governmental decision and action—has become so 
firmly established within the social consciousness that it would be very 
difficult, but not impossible, for a different leader or a political force—one 
that is less radical and emotional, with clear plans and a pragmatic 
approach—to assume a place in the “new opposition.”      
 
 




The Peculiarities of Armenia’s Electoral Culture 
 
Armenia’s present-day electoral culture and tradition has clear-cut 
peculiarities. The use of all tactics—including intimidation, bribery, etc.—for 
an unequal race is an inseparable part of the elections. And in most 
recently, such traditional tactics were supplemented by the actions of the 
state’s law enforcement personnel who, on April 12, 2004, had “dispersed” 
the participants of an opposition rally. Also, the presence of special 
detachments carries a negative psychological effect in Yerevan. In the 
emotional and rational sense, the impression is quite horrendous while the 
feeling of fear is quite evident. The presence of police and army vehicles 
brings forth public provocation and a sense of defenselessness. 
 
Such an environment of fear is created and is convenient because: 
• there will be residents who, on the premise of avoiding any trouble, 
will not go to the polling stations and, as a result, their ballots will be used; 
• automatically there is an “overpowering” election campaign carried 
out by the authorities in favor of one candidate.  
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All elections in Armenia have fixed but one special formula and order: the 
authority’s candidate must be elected. And the elections in Armenia have 
confirmed the tradition of forming the authority by way of the authorities.  
 
The Distinct Stereotypes of the Post-Election Political Field 
 
The post-election events have consolidated, among the body politic, 
several existing stereotypes, which are perilous and have destructive 
tendencies for a small nation like Armenia. Those who were direct 
observers to, or participants in, the events make the “we” and “they” 
distinction. For example, they use words such as “the present-day 
authority,” “the present-day government,” “the Karabaghtsis,” “the 
Hayastantsis,” “the police,” “Hailur,” etc.   
 
The negative public disposition toward the police—or the entire special 
services, for that matter—is further deepening and consolidating.  
 
There are also behavioral public stereotypes, which clearly express several 
volitional and psychological attributes: 
1) Expressed audacity on the individual level. This is manifested by 
protests and resistance; 
2) Volitional stereotypes on the group level. This is manifested by 
organized expression of discontent, group insubordination, and group 
suppression of insubordination. 
 
The Creation of an “Enemy Figure” Among the Nation 
 
During the pre-election period, the authorities propagated—with a clear 
purpose—the “fear” factor among the public, and the latter was afraid to 
speak out for its preferred candidate. 
 
Ideological activities were carried out by the authorities for days to 
consolidate the argument that those protesting at Liberty Square were 
criminals, lost and instigated people, “zombies” and “drug addicts,” and 
criminal lawbreakers. Depicting the nation’s “portrayal” with such 
descriptions expresses an anti-national propaganda as well as a national 
discredit and a deprivation of positive national reputation. 
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The same tactic, the psychological attack, is still in use still since the March 
2008 tragedy. The official media periodically describes this event as “the 
riots of March 1,” which assumes that the judicial system is dealing with 
people who are “guilty” of an organized disorder and not those who are 
arrested for dissidence.      
 
Such propaganda toward the nation is even more dangerous since the 
Armenians already are “used to” treating one another with extremism and 
to over- or under-estimating each other. And the creation of an “enemy 
figure” among the nation upsets the social and psychological balance and, 
instead of integrating, a subconscious tendency of division emerges. Every 
Armenian aspires to come out, and to “become free,” from an 
amalgamation with the distorted figure, not giving any importance as to by 
whom, when, why, about whom, and under which conditions the “negative 
labeling” was carried out.    
 
The Peculiarities of the “Movement” 
   
The 1988 “Movement” was enormous and was a psychological 
“awakening.” Twenty years later there is also a “Movement” which, 
however, was “born” from another subtext, but, nonetheless, still marks a 
“psychological awakening.”  
 
The first movement had the content of preserving the form: national unity, 
unification, precise ideologies, Armenia-Diaspora-Artsakh collaboration.  
The content of this second movement, on the other hand, was an outburst 
of remonstration that had accumulated over the years. And this movement 
was able to unite all the discontented layers of society. The Movement 
found its leader in Levon Ter-Petrosian. He was able to surmount the 
emotional barrier existing between himself and the people. But, still, there 
remained an opposition, an electorate which needed his atonement. And 
only a part of this electorate decided to support him prior to the elections, 
whereas the other part, becoming disappointed by the clear violations of 
the law, gave their support to Ter-Petrosian only after the elections. 
Following February 19, 2008, the priority of the Movement’s social issues 
passed into the psychological domain. The struggle and protest in the 
name of justice, dignity, and rights grew on a daily basis. Consequently, the 
movement’s direction and meaning became clear under the “banner” of 
democracy. And naturally, the struggle’s form and content subsequently 
were to correspond with the “slogan.”                          
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It is apparent that many among the opposition have joined the first 
president because of common objectives. Moreover, the people easily 
understood Levon Ter-Petrosian when he said: “use me as a tool to free 
(yourselves) from the incumbent authorities and the heirs of their regime.” 
A part of the people, perhaps subconsciously, also “holds” the idea that 
“demanding back” and “taking back” the authority from Ter-Petrosian is 
“much easier” than doing the same from Robert Kocharian and his heir. 
That is, when the people were to use Ter-Petrosian as the “best candidate” 
or as a “tool” for power change, they acknowledged that only he could fight 
against the ruling administration, the people who had “seized” the power. 
And once this “work” was done, the people then would have fought against 
Ter-Petrosian himself. 
 
The movement objectively weakened over time, however, and the people 
cannot continually and attentively follow the battle of the opposition. Guided 
by the imperative of daily concerns and matters, the people are now busy 
taking care of their first-order needs. Yet, on the other hand, the movement 
weakens when its leader does not “offer” any information and 
encouragement to his followers.  
 
Having observed, one year later, the demeanor of both the Movement and 
the political opposition which is not represented in the Armenian 
parliament, we can say that the two have changed to some extent. And, 
specifically, the priority has now become the release of those who were 
detained for their political convictions. Also, this priority serves as the 
nucleus for the “unique dialogue” between the opposition and the 
authorities. And if the latter does not wish to polarize the opposition’s 
attention on other matters, or to have the opposition’s “activity” in or control 
over other societal relations, the most convenient “subject matter” therefore 
are the trumped-up criminal cases, which already have developed into a 
“cliché” and psychologically have become socially “tolerable.”  
The Movement still exists one year later while the non-parliamentary 
opposition attempts to establish itself on the basis of democracy—the logic 
of the ideas which it has adopted and has used as a banner. That is, in the 
stead of old and “struggle-themed” banners, the opposition now renounces 
the “fundamental” image and “renews” the new, the more moderate and 
“negotiation-ready” image. And all through recent times, it is solely the 
Heritage Party, the National Assembly’s only opposition fraction, that has 
fulfilled this image. At a time when the Armenian society is polarized to a 
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large extent, this young party has reflected—both inside and outside the 
parliament—almost all issues of societal concern. Heritage is a new force 
that aims to consolidate its moderate position in the political opposition.  
 
It is also noteworthy that the psychological advantage of this force lies in 
the fact that its members, supporters, and followers enjoy a respected 
“image” in the political field. Heritage’s electorate primarily is determined by 
its high standing, and, being a true opposition, the party preserves its 
distinctiveness as a democratic, liberal, and moderate force. Heritage 
formed the image of a parliamentary opposition in a very short time, and 
such an “expressive” and effective oppositional force had never before 
existed in Armenia’s parliament. And with its aforesaid image, the Heritage 
Party subconsciously establishes, among the body politic, a sense of faith, 
trust, and positive disposition toward the parliamentary opposition forces of 
tomorrow.  
 
The administrative reshufflings—in place of administrative reforms—made 
during this past one year of the new presidential tenure have further 
angered the people and, what is more, not always the best new human 
resources are appointed to different offices.  In the case when there was a 
mediocre authority with mediocre personnel, now, however, and according 
to the changes made and the staff appointed, the “worst of the worst” are 
encouraged to assume posts.  And the body politic is “sensitive” toward the 
reputation and the moral and psychological peculiarities of those 
individuals.  With the presence of—and the pressure by—domestic political 
issues, the imperative for the formation of the new president’s “image” was 
the implementation of those “changes,” with the intention of departing from 
Serzh Sargsyan’s psychological “twin state” with Robert Kocharian.  Also, 
in order to detach himself from the previous president, Sargsyan needed to 
exhibit an acute and opposite approach and to take a dissenting step from 
Kocharian’s foreign policy; hence the invitation of the Turkish president to 
Armenia, the signing of a declaration with respect to the Mountainous 
Karabagh issue, etc.  
 
Facing a legitimacy issue and domestic political problems, the Armenian 
authorities are searching abroad, in foreign policy, for “victories.” And 
attempting to establish itself as an administration, they are working with the 
opposite political logic. Naturally, the assumed steps cannot be the same 
and the same results cannot be expected, and the legitimate leader of the 
solidarity society could have accomplished this. The society’s attention 
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sometimes and involuntarily is turned toward external relations, even under 
socially unfavorable conditions, and this seems an expression of distrust 
toward the authorities.  
 
In any case, the tactic of the ruling administration is such that the authority-
controlled news media do not disseminate any information on the political 
opposition and, rather, provide news with respect to foreign relations and 
analyses, carried out in an official manner and depending on the interests 
of the officialdom. Social “uncertainty” and apathy were observed because 
of the “smeared” picture of the true negotiations process, and specifically 
concerning the Mountainous Karabagh question. But the latter not only is 
an object of exploitation in external relations, but is also a cornerstone for 
domestic political solutions. It has been a basis for power change and the 
latter is directly related to the first president, and it was in connection with 
this key issue that he announced a suspension of the struggle through 
public rallies. Afterward, there came about an interesting societal 
phenomenon, which was highlighted after October 17, 2008. This was the 
widespread interest toward the domain of the Mountainous Karabagh 
issue, and this interest was manifested with fairly equivocal emotions and 
panicky dispositions.  
 
Since the public rallies of the opposition have halted, the masses now are 
unable to express their protest, and there was a “temperate” discontent that 
was transforming into another direction, which was directed by the leader of 
the “fundamental” opposition. The contradiction here is noteworthy. It is the 
psychological distinctiveness of the masses and it forms an interesting and 
an unusual “circle.” The leader said, “we are temporarily ceasing the 
struggle, we are not hindering” and stated the “reason.” And, by 
manifesting a high level of involvement, the masses “took” the bait and 
began following and “dealing with” the matter. The country submerged in a 
state of panic and it was flooded with analyses, commentaries, and 
conversations containing an imminent danger. Perhaps, this also was a 
“protective” layer for expressing domestic social matters. But if all political 
analysts and political scientists voice their concerns, and at the same time 
if the non-politicized members of the society likewise do this, we can see its 
clear reason: the skepticism toward the authorities when resolving any 
issue, and, moreover, the objectively or deliberately circulated distrust in 
regards to the Mountainous Karabagh question.  
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Already for the past one year, the society, the opposition, and the 
international community have recognized a political crisis in Armenia, a 
tension between the country’s opposition and the authorities, a worsening 
social and psychological condition, and a step taken not in, but against, the 
direction of democracy.    
 
In any case, all three presidents possess one common link or crossroads: 
the March 1 tragedy. And regardless of their volition, the people do make 
associations and some time thereafter they definitely will wish to free 
themselves from the figures who bring forth those associations. And with a 
“cleaner” slogan that assumes one acute change, the person can unite the 
divided, demoralized, “exhausted,” and stratified society and people.              
 
 




It was not the election itself that was the most important development for 
Armenia.  Nor was it the actual vote that was most significant, but rather 
the process of the election campaign that was more revealing because the 
unlevel playing field and the closed political system were much more 
serious problems than the one-day problems with voter fraud and other 
irregularities.   
 
Clearly, the post-election crisis in Armenia, after the wave of 
demonstrations and public protests over the February 19 presidential 
election, has led to three specific trends.  First, the post-election crisis in 
Armenia is far from over and, in fact, it is only continuing. The crisis is still 
there and there is no chance of going back to the pre-election status quo, 
no matter what some of the Armenian authorities may want or claim. 
Second, a related development concerns the political, social and economic 
realities of the current situation in Armenia. Specifically, the post-election 
crisis only revealed and confirmed the growing level of discontent, 
frustration and anger over the mounting inequality and disparities of wealth 
and income (and of power) in Armenia.  
 
The post-election crisis also put new pressure on the Armenian 
government, as the level of popular discontent has been awakened.   But 
the third development is somewhat different, and stems from the fact that 
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the current stage of politics in Armenia is about the need for change. Not 
only change by itself, however, but positive change—reform and progress. 
This is the challenge for the new, post-Kocharian period of Armenian 
leadership—to move forward toward a more open and fair political system 
based on consent not fear.  
 
Comparative Change: Lessons from the US Model 
 
There is an interesting parallel in the psychology of comparative change in 
Armenia and the United States.  In the case of Armenia, the psychology of 
political change was driven by the awakening of the people, and defined by 
a population no longer satisfied with apathy or inactivity.  In the case of 
American politics, the presidential campaign of Barack Obama also 
espoused an agenda for change, appealing to a majority of the population 
by pledging to change course after eight years of the Bush Administration.  
And as a candidate for change, Obama was also able to mobilize and 
awaken the American people, which had largely become apathetic and 
disengaged from politics.   
 
Obama as an “Agent for Change” 
 
As America’s first African-American president, and one of the youngest in 
history, the 46-year old Senator Barack Obama, represents a revolutionary 
change in American politics.  Defeating more than a dozen rival candidates, 
Obama won on a platform that stresses the need for change, seeking to 
exploit discontent with the outgoing Republican President George W. Bush, 
casting himself as a political “outsider” and highlighting his opposition to the 
Iraqi war. He has largely succeeded in galvanizing younger Democrats and 
his campaign has rapidly grown to include a broad and diverse base of 
support.  The majority of his supporters were among the youth and the 
more educated, who were much more excited over his message of change.  
But his support also overcame race, with many voters no longer concerned 
over his race.   
 
As a candidate of change, Obama also inspired many, with his calls to 
“stand up for change” and “yes, we can!” reminding Americans of the hope 
and youth of late President John F. Kennedy. In his own words, Obama 
was the candidate of a “new generation,” offering “new leadership” and a 
“new kind of politics.”  His messages of change, hope and choosing the 
future over the past can also be used as references to Armenian politics as 
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well.  And since becoming president, Obama now calls for “responsibility,” 
demanding greater accountability by leaders, including himself, and has 
even publicly apologized for his own mistakes.  
 
The Main Differences 
 
As the American candidate of change, Obama was able to mobilize and 
inspire the American voters by offering something new and promising real 
change.  Why was Armenia so different?  And why is real change in 
Armenia unfulfilled?  Despite the similarity between the American and 
Armenian political context of a need for change, there are several key 
differences. 
 
1.  Votes Count 
 
The first, most basic difference between the American and Armenian 
models is the fact that in US politics, votes count and are protected.  
Problems in American elections are the exception, not the rule.  
 
2.  Different Political Systems 
 
In Armenia, the political system is a “top-down” and closed structure, with 
power concentrated in the presidency.  In the US, the power of the political 
system is not centralized in the executive branch but is divided among 
competing power centers.  This system of “checks and balances promotes 
a healthy and positive competition between the three branches of 
government: the executive branch, headed by the president, the legislative 
branch, or Congress, and the judicial branch, composed of the Supreme 
Court and other independent courts and judicial bodies.  Each of these 
three branches of government has power and authority to supervise each 
other, ensuring that no one power center becomes too dominant.  In this 
way, the very structure of the political system guarantees democracy based 
on the rule of law.    
 
The Separation of Business & Politics 
  
A second important difference with Armenia is the fact that American 
business interests are kept separate from American politics, with the 
capacity to lobby and participate in the formulation of public policy, but 
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according to strict rule sand limits.  There are also limits on the amount of 
money that can donate to candidates and political parties. 
 
Real Political Parties 
 
In addition to the stability of the American political party system, another 
difference between the Armenian and American political systems is the role 
of political parties.  Armenian political parties remain under-developed and 
immature, with no real grassroots or national engagement.  Most political 
parties also lack ideology or policy platforms.  But at the same time, in the 
US case, there has been a problem in recent years, however, as two major 
political parties have come to dominate American politics.  Although each 
of these two parties, the Democratic and Republican Parties, differ greatly 
in terms of political ideology, most clearly in terms of economic, social and 
foreign policies, the U.S. system has evolved into a fairly stable, but overly 
predictable virtual “alternation of power” between both parties in both the 
executive and legislative branches of government. 
 
Such stability has also tended to close off the highest level of politics to any 
third party challenge, as both the Republican and Democratic Parties share 
a vested interest in maintaining the current system.  But at the same time, 
nearly one-third of American people now consider themselves 
“independent” voters.  
 
The Role of the “Opposition” 
 
The American system is also different in terms of the role of the 
“opposition,” which is usually able to exert pressure and influence over the 
political process despite its minority status.  In this way, the opposition is 
seen as an important and necessary part of the political system, and is 
engaged by the ruling party to formulate policy in a spirit of cooperation 
known as bipartisanship.  In fact, even President Obama’s anointment of 
his rival, Hillary Clinton, as Secretary of State, demonstrates the maturity of 
the process.  Armenia needs to recognize that the fact that a dynamic and 
active opposition is a sign of a healthy and vibrant democracy, and is not a 
threat to the state or the system. 
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Conclusion 
 
One year after March 1st, it is now clear Armenia is now at a significant 
turning point. The time for public demonstrations may be over, but now is 
the time for every Armenian citizen to become engaged in a healthy and 
lawful debate over politics and policies.  Most of all, there can be no return 
to a status quo, but there must be a transformation of popular protest into 
political participation. Armenia’s “public citizens” must be allowed to 
become actors and no longer limited to being mere spectators in the 
Armenian political system.   
 
The social tension and polarization of Armenian politics, as well as the 
absence of discourse and the state of intolerance, all of which stem from 
the 2008 presidential elections, will inevitably reveal the need to increase 
the societal factor and the role of citizens in the political process, a change 
in public perception and a demand for a “new opposition.”  
 
The events that occurred in Armenia in the past one year, and those that 
are still taking place, have brought about a social and psychological decline 
and have created public tension.  As a result, we now face growing 
psychological problems, such as frustration, depression and discomfort, 
psychological and emotional strains and appropriate responses, as well as 
stress and resultant reactions.  All this has led to the adoption of a variety 
of psychological defense mechanisms: aggression, ousting, denial, 
rationalization, etc. And it is a troubling fact that a long time is still needed 
to triumph over such reactions and related behavior so that they do not 
become fixed character traits, or affect the mentality and psychological 
characteristics of the Armenian people.     
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